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Vorwort. 
I n der vorl iegenden Arbeit ist  das geologische Profi l ,  das  an  der  Süd­küste der I sfj ordmündung Spitzbergens zwischen Festningen und 
Kapp Starostin l iegt, und das die Format ionen von der Kreide bis zum 
O berkarbon umfaßt ,  beschrieben worden .  
Die eingehende Untersuchung und Aufnahme des Profi ls  begann 
bereits i m J ahre 1 9 1 2  und wurde 1 923 abgeschlossen .  Wenn d ie  Ergebnisse 
dieser Untersuchungen nicht schon früher  veröffentlich t  wurden ,  so l i egt 
das  darin begründet ,  daß wir  meinten,  daß das  Profil erst dann vol len 
Wert haben würde, wenn auch d ie  Ergebnisse der  Fossiluntersuchungen 
mi tgebracht werden könnten. Dies ist  j etzt der Fal l .  Sämtl iche vor­
l iegenden Fossi l bestimmungen und d ie  daraus gezogenen Sch lüsse auf  
das  Alter der betreffenden Bi ldungen s ind i n  der hier gegebenen Profil­
beschreibung mi t  angeführt. 
Wir sind allen denen verpflichtet , d ie an der Ausführung und 
Vollendung d ieser  Arbe i t  tei lgenommen haben .  Die Herren Staatsgeologe 
Dr. Gunnar Holmsen ,  Lektor G.  A. Watnel ie ,  Bergingenieur Jakob 
El l ingsen und Dr. J ohan B raastad nahmen sämtl ich an  der Einsammlung 
der Fossi l ien tell . U nter D r. Braastads Leitung wurde auch e in  Tei l  des 
Triasprofils vermessen . Die Bearbeitung und Beschreibung der Fossi l ien 
wurde von folgenden Herren ausgeführt : Prof. Dr. P .  W. Wittenburg, 
D. N. Sokolov, Berging. W. J. Bodylevsky, Prof. Dr. Erik A: son Stensiö, 
Prof. Dr. A .  G. N athorst , Prof. Dr. W.  Gothan , Prof. Dr. Hans  Frebold 
und Fräule in Dr .  E .  Sto l l .  Besonders s ind wir H errn Frebold Dank 
sch uldig ,  der  n icht nur den größten Tei l  der  Fossi lbearbeitungen aus­
geführt hat ,  sondern auch so freundl ich gewesen is t ,  das  Manuskript 
zu der  vorliegenden Arbeit  durchzusehen . 
Oslo , den 26. August 1 937. 
Adolj Hoel. Anders K. Orvin. 

Einleitung. 
Das Festungsprofil l iegt am Strande  an der Südseite der  I s fj ord­
mündung westl ich vom GrÖnfjord .  Auf Grund der tertiären Faltung 
längs der Westküste Spitzbergens is t  d ie  gan ze Schichtfolge h ier  z iem l ich 
stei l  aufgerichtet ,  und  man kann s ie von der Tertiärgrenze ab bis in 
e inen Tei l  des Oberkarbons h ine in fast zusammenhängend verfolgen ,  
wenn  man  an  dem e in ige Meter hohen  Aufschluß am Strande in  ost-west­
l icher Richtung entlanggeht . Weiter westl ich ist  das  Profi l  größtente i l s  über­
deckt und läßt sich am Strande n icht aufnehmen .  D ie  beigefügten Bi lder 
geben den besten Eindruck von der Fal tung der Schichtserie .  I n  Figur 1 
auf  Tafel  I i s t  der aufgenommene Tei l  des Profiles ,  der  auf  beiden 
Tafeln genau zur Darstel lung gekommen ist ,  m i t  e inem dicken schwarzen 
Strich umrissen .  
Für das Stud ium der stratigraphischen Entwicklung der Schichtfolge 
is t  dieses Profil besonders wichtig, wei l  e in großer Tei l  von ihr i m  
Zusammenhang aufgesch lossen i s t  u n d  wei l  h ier e ine besonders gute 
Gelegenheit  gegeben ist, Fossi l i en in  den einzelnen Sch ichten zu sammeln .  
I m  Profile  finden sich j edoch e ine Reihe Verwerfungen und andere 
Unrege lmäßigkeiten, d ie  während der Faltung entstanden s ind ,  und  d ie  
d i e  Mächtigke i t  e in iger Abschnitte n icht  genau zu bestimmen gestatten .  
Wegen der Faltung s ind d ie  Fossi l ien auch n icht  so gut  erhal ten wie  
in mehreren der weiter östlich gelegenen ungefalteten Profile .  
Es ist  zu verstehen , daß d ieses Profil ,  das  so le icht  zugängl ich an 
der  Mündung des I sfj ordes l i egt, d ie  Aufmerksamkeit  der  Geologen 
bereits i n  e inem frühen Stad ium der Erforschung Svalbards auf sich zog. 
A.  E. Nordenskiöld ( 1 876) schrieb folgendes : "Schon während der 
Expedit ion 1 858 besuchte ich diese Stelle , und ich brachte dama ls  d ie  
e rsten Pflanzenversteinerungen von d iesem Fundorte m it, nähmlich 
e in ige kle ine verste iner te Stäm me oder Zweige , nebst e in igen Schnecken ­
fragmenten i n  e inem später n i ch t  wiedergefundenen, 2-3 Zol l  mächt igen 
Konglomeratlager e ingebettet .  Die fossi len Baumarten s ind  von 
Professor C. Cramer ( 1868) beschrieben worden . "  
I m  Jahre 1 868 sammelten N ordenskiöld und Ma lmgren unter 
Assistenz  von Stud. N auckhoff an  der Festung ca.  1 200 Gestein sstücke 
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mit  tertiären Pflanzen verste inerungen. Diese s i nd  von  Oswald Heer  
( 1 870) besch rieben worden ; er behandel t  auch d ie  untersten Lagen des  
Tertiärs an  dieser Stel le und  ihren  Fossi l inha l t .  Da  wir  d ie  tertiären 
Schichten in  unserem Profi le  nicht m itbehandelt haben ,  verweisen wir 
in  dieser Hinsicht auf N ordenskiö lds und H eers Abhandlungen. 
1872 und 1 873 sam m elte N ordenskiöld Pflanzen fossi l ien i n  der  
kont inentalen Kreide an  der  Festung. Die  Fossi l ien wurden von H eer  
( 1 874 und 1 876) bestimmt  und  besch rieben .  Wir  wissen jedoch n icht 
genau ,  aus welchen N iveaus in  unserem Profile diese Foss i l ien stam men 
und können s ie daher  nicht mi t  i n  das  Profil  e infügen .  
Im jahre 1 882 samm elten Professor A.  G. Nath orst und  Professor 
Gerhard de  Geer Pflanzen fossi l ien i n  derselben Sch ich t, und  1 896 
brachte de Geer e ine Sammlung zusam men .  Diese Fossi l ien wurden 
von N ath orst ( 1 897) bestim mt, desgle ichen revidierte er  einen Teil von 
Heers Bestimmungen.  Der marine Bestandteil des aus dem jah re 1 882 
stam menden Fossi lmaterials wurde von Lundgren ( 1 883) beschrieben . 
I m  jah re 1 896 sam melten Gregory und Garwood ,  Teilnehmer  an  
der  Expedition Mart in Conway, Ammoni ten im  Festungsprofil. Diese 
s ind von Spath ( 1 92 1 )  besch rieben worden .  
1 908 sammelte H oel zusammen mi t  Gunnar  H olmsen Fossilien im  
Festungsprofil ,  1 9 1 2  und  1 9 1 3  sam m elte H oel e i n e  größere Menge 
Fossilien i m  jura und in  der  Kreide, g le ichzeit ig n ahm er  e in  genaues 
Profil der  Schichtenfolge dieser Format ionen auf. Auch e ine  Karte der 
Küste i m  Maßstab I: 200 wurde aufgenommen .  
Auch Herr Professor Dr. P .W. Wittenburg besuchte 1 9 1 3  das  Festungs­
profil und nahm an der Arbeit teil . 
Eine  Reihe verste inerte H olzstücke ,  d ie von H oel 1 908 gesam m elt 
waren ,  s ind von Gothan (I9 1 O) beschrieben worden ,  und die Pflanzen­
versteinerungen , die Hoel 1912 in der  kontinentalen Kreide gesam melt  
ha tte , wurden von N athorst bestimmt  und s ind tei lweise in  Na thorsts 
Arbeiten  aus den jahren 1 9 1 3  und 1 9 1 9  erwähnt  worden . Die Fossi l ­
bestim mungen l iegen i n  N athorsts O riginaletiketten vor ,  d i e  bei den 
Fossi l ien im  Geologischen Museum in  Oslo l iegen .  
Das übrige in diesen jahren gesammelte Material  wurde durch d ie  Ver­
m ittlung der Akademie  der Wissenscha ften in St. Petersburg im jahre 1 9 1 3  
a n  D. N .  Sokolov i n  Oren burg zur Bearbeitung gesandt ,  nachdem vorher 
jedes Stück unter Leitung des damaligen D irektors, Professor Wittenburg 
in  St .  Petersburg et ikettiert worden war. Sokolov starb im  Februar 1 9 1 9, 
bevor er  diese abgesch lossen hatte, aber aus seinen Briefen geht hervor,  
daß die hauptsäch l ichen Bestimmungen und d ie  Beschreibungen vieler 
Formen dieser Sam mlung i m  Laufe des jah res 19 1 4  vorgenommen s ind .  
Dies geht auch aus Sokolovs vorläufigem Bericht hervor, den  er  bereits 
1 9 1 5  schrieb ,  der aber erst 1 922 veröffentl icht wurde, und aus dem d ie  
Reihenfolge der Schichten in den Hauptzügen hervorgeht .  Aus e inem 
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Brief an d ie  Akademie der Wissenscha ften in  St. Petersburg aus dem 
Jah re 1 9 1 5  geh t  hervor, daß er bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr  
40 Arten beschrieben hatte . 
Da man Grund für d ie  Annahme h atte , daß das  Material während 
der Revolut ion in  Rußland abhanden gekom men sei , nahm Orvin im 
J ahre 1 92 1  e ine neue Einsammlung von Fossi l ien im J u ra und  in 
der  Kreide vor ,  desgle ichen wurden e in ige Berichtigungen des Profi l s  
vorgenommen , das ,  wie in  Tafel V dargestel lt, aufgezeichnet wurde .  I n­
zwischen wurde der größte Teil von Sokolovs Material wiedergefunden 
und 1 92 1  nach Leningrad gesan dt ,  wo d ie  Bearbeitung von W. Body­
levsky übernommen vurde,  der gleichzeit ig Sokolovs h interlassene 
Papiere durchsa h .  Das Ergebnis  dieser Un tersuchungen l iegt in  Sokolovs 
und Bodylevskys Arbeit  ( 1 93 1 )  vor.  
Das von Orvin gesam melte Material wurde 1 928 an H. Frebold in  
Greifswald gesandt .  Die Ammoniten wurden von Frebold ( 1 928) be­
st immt und beschrieben . Der übrige Tei l  des Materials wurde von 
E. Stol l bearbeitet und  d ie Gesamtbeschreibung des Profils l iegt i n  der  
Arbe i t  von Frebold und Sto l l  ( 1 937) vor .  Frebold erhie l t  gleichzeitig 
anderes Materia l  aus Spitzbergens J ura und Kreide ,  das er  bearbeitete 
und zum Vergleich benutzte. 
Da eine genaue Aufnahme der Schichtfolge des J ura und der Kreide 
erstmal ig 1 9 1 2 und 1 9 1 3  stattfand ,  können die ä l teren Sammlungen 
in dies Profil  nicht eingereih t  werden .  Diese Fossi l bestim mungen s ind 
daher h ier  n ich t  m it übernommen.  Angaben über diese Foss i l ien 
finden sich in  Frebolds und Sokolov- Bodylevskys Arbeiten .  I n  diesen 
findet  s ich auch ein genauer Vergle ich des Festungsprofi ls  mi t  den 
m esozoischen Profilen anderer Lokalitäten in  Spitzbergen .  Durch d iese 
Vergleiche sind im Festungsprofi l  auch N iveaus n achgewiesen , die sonst 
n icht d irekt durch das h ier  eingesam melte Fossi lmateria l  angezeigt s ind .  
Das Triasprofil  wurde zuerst von J ohan Braastad i m  Jah re 1 9 1 4  
und später von Orvin i m  Jahre 1 923 aufgenommen.  Das Profil wurde 
1923 mit dem Meßband  vermessen und al le 10 Meter - senkrecht zur  
Streichrechtung gemessen - wurden Pflöcke eingeschlagen . Zwisch en 
diesen Pflöcken wurde die Schichtfo lge dann genau gemessen und in 
das  Profil e ingezeichnet. 
Das 1 9 1 4  gesam melte Materia l  war Herrn Wittenburg zur Besch reibung 
gesandt, wurde aber später H errn Frebold überlassen. 
Das zuletzt gesam melte M aterial aus dem Triasprofil wurde Frebold  
1 930 zugesandt .  Er  beschrieb zuerst d i e  Ammoni ten (Frebo ld ,  1 929 c) 
und  h at nun den Rest der Fossi l ien bestimmt  und  uns das Ergebnis 
mi tgetei l t .  1 930 unternahm Frebold se lbst  e ine Reise nach Spitzbergen 
für Norges Svalbard- og I shavs-unders0kelser. Er  g ing auch das 
Festungsprofi l  und mehrere andere Profile auf Spitzbergen durch und 
verglich deren fazie l le Entwicklung (Frebold ,  1 93 1 ) . Frebold ( 1 929 b)  
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beschrieb auch  e ine Reihe  Ammoni ten ,  d i e  i m  Bach  gleich westl ich von 
Festningen von dem norwegischen Bergingenieur A .  S .  Lewin und dem 
russischen Geologen S .  Konrad i  im J ah re 1922 gesammelt waren .  
Das unterpermische und zum Tei l oberkarbonische Profil  wurde 
von Orvin 1 923 in  derselben Weise wie das Triasprofil aufgenommen 
und gezeichnet .  Das unterperm ische und oberkarbonische Fossi lmateria l  
wurde von Frebold 1 935 zur  Bearbeitung übernommen .  Die  Ergebnisse 
d ieser Untersuchungen s ind in seiner Arbeit  ( Frebold 1 937) veröffentl icht .  
In d ieser Arbei t  kommt  er  zu e iner neuen Auffassung über d ie  Ent­
wicklung d ieser Format ionen in Spi tzbergen .  Es is t  i hm  durch d ie  
Fossi lbest im mungen gelungen ,  wah rsche in l ich zu machen , daß der größere 
Tei l  der Kieselgeste ine  i m  Festungsprofil dem Oberkarbon angehört und 
wahrschein l ich m i t  dem sonst mehr kalkig ausgebi ldeten Oberkarbon 
äquivalent i st .  Wir verweisen auf se ine Arbeit .  
Die Gesteinsbesti mmungen des Festungsprofils  s ind me istens an 
Ort und Stel le vorgenommen .  
Was  d ie  Nummerierung der N iveaus betri fft ,  wurde ursprüngl ich 
von einer be i  der Vestre Tvi l l ingsodde  vermuteten Jura-Trias-Grenze 
nach Osten zu gemessen, a lso von unten nach oben i n  der Sch icht folge,  
und die Foss i ln iveaus im Jura und i n  der Kreide wurden mit den 
Nummern 1 -45 bezeichnet .  Auf d ieselbe Weise wurde d ie  Trias ver­
messen und von un ten nach oben nummeriert .  Bei  e inem Vergle ich 
mi t  den anderen Profilen zeigte s ich jedoch später, daß das ,  was 
ursprüngl ich als unterster J ura betrachtet wurde ,  oberste Trias ist. Ferner­
h in  hat sich nach Frebolds Unte rsuchungen gezeigt, daß das ,  was man 
ursprünglich a ls Perm betrachtete, untere Trias is t .  Dadurch is t  d ie  
Nummerierung des gesamten Profils von oben ,  so ,  wie s ie angeführt 
is t ,  etwas zusam menhanglos geworden .  Da aber d iese N iveaunummern 
sowohl  von Frebold wie von Sokolov-Bodylevsky benutzt s ind ,  h aben 
wir sie beibehalten , um nicht den Vergle ich m i t  anderen Arbeiten zu 
erschweren .  Das Perm und Oberkarbon ist  von oben nach un ten 
nummeriert .  Es s ind also widerhol t  3 Foss i ln iveaus mit  derselben 
Nummer bezeichnet ,  aber wenn man beachtet ,  welchem Teil des Profiles 
das betreffende N iveau angehört ,  dürfte kein Anlaß zu Verwechslungen 
vorhanden se in .  
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Profil beschreibung. 
Die im Folgenden gegebene Darstel lung der Schichtfolge beginnt  
mi t  den j üngsten ,  im Osten des Profi ls  l iegenden Bi ldungen und be­
handelt  nach e inander die sich nach Westen zu anschl ießenden ,  im mer 
ä l ter werdenden Stufen .  
M ä c h t i gkeit 
in Metern 
Quarzkonglomerat ,  aus meist  walnuß- bis apfelgroßen Geröl len 
bestehend .  Gelegentl ich noch größere Geröl le  (bis zu 
20 cm Durchmesser) . Basalkonglomerat des Tertiärs am 
westl ichen U fer des GrÖnfjord .  3 .80 
Diskordanz und Schichtlücke. Grenze Tertiär-Kreide.  
Tonschiefer, sandig 0. 1 5  
Sandstein , grau, zum Tei l  schiefrig 1 .70 
Tonschiefer  und Mergelschiefer ,  schwarzgrau 2 .90 
Kalksandste in ,  grau blau 0.90 
Tonsch iefer und  Mergelschiefer ,  schwarzgrau 9 . 1 0  
Kalkstein ,  graubraun ,  mit brauner Verwitterungsrinde ,  sandig 
und mi t  Pyrit 0 .50 
Mergelsch iefer, schwarzgrau ,  mi t  runden Kalkste inkonkretionen 
von ungefähr  0. 1 m Durchmesser 1 3.60 
Ka lkstein , graublau ,  braun verwitternd,  etwas glimmerhaltig ,  
sand ig  und schiefrig 0.60 
F 0 s s i I n i v e a u 45 i n  d iesem Kalkstein .  
Sokolov ( 1 922) : Aptien .  
Frebold ( 1 928 : Die Proben bestehen aus harten dunkel­
grauen ,  fei nkörn igen ,  sandigen Kalksteinen . Die Schichtflächen 
s ind zum Tei l  ganz von Abdrücken kleiner Lamel l ibranchiaten 
bedeckt .  Alter : wahrschein l ich Aptien ,  viel le icht A lbien.  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Dies Fossi ln iveau ist  in  
der Sammlung nicht  mehr vertreten .  
Alter noch  unbestimmt : Aptien oder  Alb ien .  
Frebold und Sto l l  ( 1 937): Ditrupa sp . ,  Pecten ? Unteres 
Gargasien (m itt leres Aptien) . 
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Mächtigkeit  
i n  Metern 
Tonsch iefer  und Mergelschiefer ,  schwarzgrau und sandig 
Sandstein , grau ,  sch iefrig und glimmerhal tig 
Tonsch iefer ,  schwarzgrau ,  sandig m i t  Kalkste inkonkretionen 
Kalkstein ,  graubraun  
Tonsch iefer ,  schwarzgrau ,  sandig m it runden Kalkkonkret ionen 
von e inem Durchmesser b is zu 0.25 m 
F 0 s s i I n i v e a u 44 l i egt in diesem Tonschiefer 2.80 m unter 
dem Kalkstein .  
Sokolov ( 1 922) : Aptien.  
Frebold ( 1 928) : Das Gestein ist von Wurmröhren (Di trupa) 
n ich t sel ten durchsetzt . Lamel l ibranch iaten fehlen fast ganz . Das 
Alter ist wahrschein l ich Aptien ,  viel le icht Albien . 
Sokolov und Bodylevski (193 1 ) :  Diese Schich t ist in  der  
Sammlung nicht mehr  vertreten.  
Alter noch unbesti m m t :  Apt ien oder Alb ien .  
Frebold und Sto l l  ( 1 937) : Ditrupa decorata Stol ley ,  Nucula sp .  
Pecten (Entolillm) orbicularis Sow.  Un teres Gargasien (m i tt leres 
Aptien) .  
Ka lkstein , graubraun 
Tonsch iefer und Mergelschiefer ,  schwarzgrau ,  s tark sandig 
F 0 s s i I n i v e  a u 43 l i egt i n  d iesem Ton- und Mergelschiefer  
1 0. 80 m unter dem Kalkste in .  
Sokolov (1922) : Aptien . 
Frebold ( 1 928) : Verschiedene Gruppen von Lamel l ibran ­
chiaten vorhanden . Wahrscheinl ich Aptien , viel leich t A lb ien .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Diese Schicht is t  i n  der  
Sam mlung nicht mehr  vertreten .  
Alter noch un bestim m t: Aptien o d e r  Albien. 
Frebold und  Stol l  ( 1 937) : Leda angulatostriata Bod . ,  
A starte ? ,  Cardium cf. lineolatum Reuss . ,  Cyprina sp. a ff. 
saussuri Brongn . ,  Cyprina , Pecten (Entolium) orbicularis Sow. 
Unteres Gargasien (mi tt leres Apt ien) .  
F 0 s s i I n i v e a u 42 l iegt 0.3 m über dem Liegenden d ieses 
Sch iefers. 
Sokolov ( 1 922) : Aptien. 
Frebold (1928): Lamel l i branchiaten häufig. Alter wahrschein­
l ich Aptien ,  vie l le icht Alb ien .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Ditrupa nota bilis (E ich w. ) 
S inz .  I n  Rußland im unteren Aptien vorhanden .  
Frebold und Stol l  ( 1 937) : Ditrupa sp . ,  Nucula sp . , Leda 
angulatostriata Bod . ,  A starte sp. 11, Pecten (Entolium) orbi­
cularis Sow. Unteres Gargasien (mi ttleres Aptien) .  
Tonschiefer ,  grauschwarz, sandig 
8.70 
0. 1 5  
4 .00 
0.25 
5 .40 
0.30 
26.80 
0 .40 
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Mächtigkeit  
i n  Metern 
Tonschiefer und Mergelschiefer ,  grauschwarz mit dünnen Schich-
ten und runden Konkretionen von Kalkstein 1 8 .80 
F 0 s s i I n i v e  a u 4 1  l iegt 1 0 .8 m unter dem H angenden dieser 
Schicht .  
Sokolov ( 1 922) : Aptien .  
Frebold ( 1 928): Lamel l ibranchiaten häufig. Alter wahrschein­
l i ch Aptien, viel leicht Alb ien .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Diese Schicht  ist in  der 
Sammlung n icht mehr vertreten . 
Frebold und Stoll ( 1 737) : Leda sp . , Astarte sp.  I ,  Pinna sp . ,  
Natica sp.  Alter : U nteres Gargasien (mi ttleres Aptien) .  
Kalkste in ,  graubraun 0.30 
Tonschiefer, schwarzgrau ,  sandig mi t  Kalksteinkonkretionen 8 .40 
F 0 s s i I n i v  e a u 40 l iegt in diesem Tonschiefer 2 m unter-
ha lb  seiner O bergrenze.  
Sokolov ( 1 922) : Aptien .  
Frebold ( 1 928) : Lamel l ibranchiaten und ein Bruchstück e ines 
Ammoniten : Hoplites sp.  Alter : Aptien .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Diese Schicht ist  in  der  
Sammlung nicht mehr vertreten .  
Frebold und Stol l  ( 1 937) : Hoplites sp . , Nucula sp . ,  Leda 
angulatostriataBod., Astarte sp .  I ,  Inoceramus?, Pecten (Entolium) 
orbicularis Sow. Alter : U nteres Gargasien (mittleres Aptien). 
Kalkstein ,  grauschwarz,  gel bbraun verwitternd 0 .50 
Tonschiefer, schwarzgrau ,  sandig, mi t  dünnen Kalkste in -Sch ichten 1 1 . 20 
Sandstein ,  grau,  fe inkörn ig, braun verwitternd 0.45 
F o s s i l n i v e a u  39 in  diesem Sandstein .  
Sokolov ( 1 822) : Aptien mi t  Crioceras cf. gracile Sinz .  
Frebold ( 1 928): Grauer ,  feinkörniger Sandstein und e in 
dunkelgrauer ,  von Lamel l ibranchiatenresten erfüllter ,  z iem lich 
harter Kalkstein . Alter: Aptien .  
Sokolov und Bodylevsky(193 1): Unteres Aptien mit Crioceras 
cf. gracile Sinz . ,  Panopaea cf. recta d 'Orb . ,  ( Deshayesites 
deshayesi-Zone) .  
Frebold und Stol l  ( 1 937) : Keine Fossi lbestim mung. Alter : 
U nteres Gargasien (mi ttleres Aptien) .  
Tonschiefer ,  schwarzgrau,  sandig mi t  Toneisensteinkonkretionen 9. 1 0  
F o s s i l n i v e a u  38 l iegt i n  diesem Tonsch iefer  5 .50 m unter-
halb seiner O bergrenze.  
Sokolov ( 1 922) : Aptien .  
Frebold ( 1 928) : Die Lamel l i b ranchiaten treten stärker hervor. 
Außerdem fanden sich 3 Ammoniten ,  d ie n icht näher bestimmt  
werden konnten.  Oppelia sp . ,  Crioceras sp .  Alter : Aptien .  
1 4  AD O L F  H O E L  UN D A N DERS K. O R V I N  
Mächtigkeit 
in Metern 
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ): Unteres Aptien mit Crio­
ceras ( ?) sp., Turbo sp., Dentalium ( ?) sp. 
Frebold und Stoll (1937): Oppelia sp., Ditrupa decorata 
Stolley, Ditrupa sp., Nucula?, Leda angulatostriata Bod., Leda 
mariae d'Orb., Leda?, Pecten (Aequipecten) cf. validus Lindstr., 
Pecten (Entolium) orbicularis Sow. Alter: Unteres Gargasien 
(mittleres A ptien). 
Sandstein,graubraun, m it Schwefelkieskonkretionen, etwas kalkhaltig 0.90 
Kalksandsteinschiefer, schwarzgrau 3 .20 
Kalksandstein, grau 0.25 
Kalksandsteinschiefer, schwarzgrau 4.70 
Kalksandstein, graubraun, tonig 0.40 
F 0 s s i In i v e a u 37 liegt in diesem Kalkstein. 
Sokolov ( 1 922) : Aptien. 
Frebold ( 1 928) : Dunkelgraue, feinkörnige Sandsteine mit 
Wurmspuren und vereinzelten Lamellibranchiatenresten. Alter: 
Aptien. 
Sokolov und Bodylevsky (193 1 ) : Unteres Aptien mit Nllcula 
planata Desh., Leda anglllatostriata nov. sp. 
Frebold und Stoll ( 1 937) : Leda angulatostriata Bod. Alter: 
Unteres Gargasien (mittleres Aptien). 
Tonschiefer, schwarzgrau, sandig 3 .00 
F o s s i l n i ve a u  36 liegt in diesem Schiefer. 
Sokolov (1922): Aptien. 
Frebold ( 1 928) : Dunkelgraue Schiefer mit verhältnismäßig 
reicher Lamellibranchiatenfauna. Aptien. 
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Unteres Aptien mit Rhyn­
chonella nav. sp. (Sakalavs Manuskript), Nucula planata Desh., 
Leda cf. angulatostriata nov. sp., Leda cf. de Geeri Lundgr. 
Frebold und Stoll ( 1 937) : Nllcula sp., Leda anglllatostriata 
Bod., Leda?, Lucina sp. aff. obliqlla Goldf., Cyprina sp. 11, 
Cyprimeria ? sp. Alter: Unteres Gargasien (mittleres Aptien). 
Kalksandstein, grau 0.60 
Kalksandsteinschiefer, schwarzgrau 1 . 30 
Kalksandstein, grau, schiefrig 0.50 
Kalksandsteinschiefer, schwarzgrau 1 .00 
Kalksandstein, grau, schiefrig 0.60 
Tonschiefer, schwarzgrau, glim merhaltig, stark sandig 4 .45 
F o s s i l n ive a u  35 liegt in diesem Tonschiefer. 
Sokolov ( 1 922) :  Aptien. 
Frebold ( 1 928): Dunkelgraue bis schwarze Schiefer und 
Sandsteine. Pflanzenreste nur wenig vorhanden. An Individuen 
verhältnismäßig reiche Lamellibranchiatenfauna. Aptien. 
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Mächtigkeit 
in Metern 
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) : U nteres Aptien m i t  
Nucula (? )  sp. 
Frebold und Sto l l  ( 1 937) : Nucula ? sp. , Leda angulatostriata 
Bod . ,  Leda mariae d 'Orb . ,  Leda sp. , Cyprimeria (Cyclorisma) parva 
Sow. , Solecurtus sp. cf. pelagi d ' Orb . ,  Thracia sp. ,  Modiola cf. 
strajeskiana d'Orb .  Alter : Un teres Gargasien (mittleres Aptien ) .  
Ka lksandstein ,  grau 0 .75 
Kalksandstei nschiefer ,  schwarzgrau 1 .05 
Kalksandstein ,  grau,  schiefrig 1 . 20 
Kalksandstei n sch iefer ,  graugrün 2 .80 
Kalksandsteinschiefer ,  schwarzgrau 0 .85 
Kalksan dste in ,  graugrün 1 . 1 0 
Kalksandsteinschiefer ,  schwarzgrau 0.90 
Kalksandstein, graugrün 1 .00 
Kalksandste inschiefer ,  schwarzgrau 1 . 1 0 
Kalksandstein, graugrün 1 .70 
Kalksandsteinschiefer ,  schwarzgrau 0.60 
Sandstein ,  graubraun , ka lkhalt ig m it Schwefelkieskonkretionen bis 
zu 0.05 m Durchmesser 1 .85 
F 0 s s i I n i v e  a u 34 l iegt  in diesem Sandstein . 
Sokolov ( 1 922) : Apt ien . 
Frebold ( 1 928) : Grauer ,  fe inkörniger,  ka lkha l t iger Sandstein, 
durch fein verteilten Pyrit zum Tei l  grünl ich gefärbt und rot­
braun verwitternd .  Von H ol z  und Pflanzenresten erfü l l t .  Daneben 
kom men e in ige wen ige Lamel l ibranchiaten vor .  Aptien .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Un te res Aptien m i t  Cucullaea 
glabra Sow. , Leda mariae d 'Orb .  (Sokolovs Manuskript) .  
Frebold und  Stol l  ( 1 937) : Cyprina sp. I ,  Pleuromya ? sp. 
Alter : Un teres Gargasien (m itt leres Aptien) .  
Sandsteinschiefer  und  schiefriger Sandstein ,  schwarzgrau ,  m i t  
Bän ken v o n  graugrün e m  Sa n d stein , d e r  letztere oft m i t  
Well e n fu rch en un d dünn e n  Sch ichten von  Toneisenstein 
und Schwefe lk ieskonkretionen 4 .60 
F o s s i l n i v e a u  33 l iegt in  d iesen Sch ichten 2 .90 m un ter-
ha lb  i h rer  Obergrenze.  
Sokolov ( 1 922) : Aptien . 
Frebold ( 1 928) : Aptien . Grauer ,  sand iger Sch iefer  mi t  
G l immereinstreuung. Pflanzenreste häufig .  Lamel l ibranch iaten 
treten seh r stark zurück. 
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Die Schicht  ist in der 
Sammlung n icht  mehr vertreten .  
Frebo ld  und Sto l l  ( 1 937) : Ditrupa decorata Stol ley, Belem­
nites sp. Alter : U nteres Gargasien (mitt leres Aptien ) .  
16 A D O L F  H O E L  U N D  A N D E R S  K. O R V I N  
Mächtigkeit 
in Metern 
Sandstein,  graugrün, dünnbankig mi t  e iner 0 .20 m mächtigen 
Schicht  von rotbraunem,  sch iefrigem Sandstei n  2 .70 
Sandste inschiefer  und schiefrige Sandsteine , schwarzgrau und 
grau ,  mi t  Schwefelkieskonkretionen und e in igen dünnen 
Toneisenstein-Schichten 1 1 .00 
F o s s i l n i ve a u  32 l iegt h ier  2 .3 m unterhalb der Ober-
grenze des Sandsteinsch iefers .  
Sokolov (1922) : Aptien mit  Crioceras ex gr. grazile Sinz .  
( = Tropaeum arcticum Stol ley). 
Frebold ( 1 928) : Apt ien .  Grauer,  sch iefriger , .  fe inkörniger 
Sandste in  und dunkler Schiefer .  Versch iedene Gruppen von 
Lamel l i branchiaten sind vertreten .  Pflanzenreste seltener. 
Sokolov und Bodylevsky (1931) : Unteres Apt ien .  Inoceramus 
cf. spitzbergensis Stol l . ,  Inoceramus sp. , Mytilus sp. , Leda (?) sp. , 
Cyprina (?) sp. B, Panopaea cf. irregularis d ' Orb .  
Frebold und Sto l l  ( 1 937 ) : Inoceramus sp. cf. labiatijormis 
Stol ley,  Leda mariae d 'Orb . ,  Protocardium sp. Alter : Unteres 
Gargasien (mi tt leres Aptien) .  
Sandste ine ,  graugrün ,  in  Bänken von 0 .50 bis 1 .00 m mit  schwarz­
grauen Sandsteinschieferschichten von 0.05 bis 0 .30 m 
wechsel lagernd 6.60 
Sandstein, graugrün ,  und  schwarzgrauer Sandsteinschiefer  i n  
Sch ichten von 0.05 bis 0.30 m mi te inander wechsel lagernd 6 .50 
Sandste in ,  graugrün ,  dünnbankig 1 . 40 
Sandsteinsch iefer ,  schwarzgrau und  graugrüner schiefriger 
Sandstein 1. 1 0  
Sandstein, grau, schiefrig 0.95 
Kalksandstein , schwarzgrau 0.20 
Sandste in ,  schwarzgrau ,  sch iefrig, und  Sandsteinsch iefer  0.45 
Sandste in ,  schwarzgrau ,  schiefrig, und Sandste inschiefer  0.80 
Sandstein ,  grau und  graugrün, dünnbankig, mi t  e inzelnen groben 
unbestim mbaren Pflanzenabdrücken 7 .60 
Sandstein sch iefer ,  schwarzgrau 1 .35 
Sandstein ,  schwarzgrau und rötl ich , schiefrig, mit e inzelnen 
verkohl ten Pflanzenresten 3 .60 
Sandstein, graugrün ,  dünnbankig 3 .25 
Sandste in ,  schwarzgrau ,  sch iefrig 1 .00 
Sandste in ,  graugrün , lose ,  i n  Wechsel lagerung mi t  graugrünem,  
rot verwitterndem ,  festem Sandstein 2 .20 
Sandstein ,  grüngrau ,  lose und dünn bankig 4 .30 
Sandste in ,  grüngrau ,  lose mi t  dezimeterdicken Schichten von 
härterem Sandstein 3 .50 
Sandste in ,  braunrot verwitternd und tonhal tig 0.40 
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Mächtigkeit 
in Metern 
F 0 s s i I n i v  e a u 3 1  l iegt in  diesem Sandstein. 
Frebold ( 1 928) : Feinkörniger,  durch Eisen rot gefärbter 
m ürber Sandste in .  Ein ige Lamel l i branchia ten . Oberes Valanginien­
H auterivien-Barremien . 
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Unbestimmbare Stein kerne 
von Lamel l ibranch iaten . Oberes Valanginien-Unteres Aptien .  
Frebold und  Sto l l  ( 1 937) : Unbestimm bare Muscheln ,  Cyprinen 
ähnl ich .  
Sandstein ,  graugrün gesprenkelt ,  dünnbankig und  ka lkha l tig  3 . 1 5  
Sandste inschiefer ,  schwarzgrau ,  braunrot verwitternd ,  und  sandiger 
Tonschiefer mit einer 0. 1 m m ächtigen Toneisenstein-
Schicht 7 .60 
Sandstein,  grau ,  dünn bankig und etwas ka lkhaltig 9.05 
Sandstein ,  grau und schwarzgrau ,  schiefrig und mit groben,  
unbestim m baren Pflanzenabdrücken sowie mit  e iner 0.2 m 
mächtigen Toneisenstein-Sch icht  1 2 .50 
Sandste insch iefer  schwarzgrau ,  m i t  unbestimmbaren Pflanzen-
abd rücken 0.60 
Toneisenste in ,  grau ,  m i t  unbestimmbaren Pflanzenabdrücken 0.20 
Sandsteinsch iefer, schwarzgrau 0.20 
Sandstein, grau und schiefrig 1 . 50 
Sandsteinschiefer ,  schwarzgrau und  m i t  e iner Toneisensteinschicht 
von 0. 1 m 3 .50 
Sandstein, hel l ,  rötl ich 1 . 1 0 
Tonsch iefer ,  schwarzgrau ,  sandig ,  m i t  2 rötl ichen Toneisenstein-
Schichten 1 .80 
Sandstein ,  grau ,  röt l ich und  schwarzgrau ,  sch i e fr ig 5 .80 
Sandstein , grau und rötl ich , sch iefrig 1 .35 
Tonschiefer ,  schwarzgrau ,  sandig 0.60 
Tonschiefer ,  rötl i ch ,  sch iefrig 0.30 
F o s s i l n i v e a u  30 l iegt in  dem Tonschiefer und in  dem 
Sandste in .  G inkgo-Schichten .  
Na thorst ( 1 9 1 2) :  Cladophlebis sp . ,  Desmiophyllum sp. , 
Desmiophyllum (?) sp. , Nilssonia (?) sp. , Podozamites pulchellus 
H eer (?) , Podozamites, Phoenicopsis sp. , Phoenicopsis (?) sp., 
Ginkgo sp. ,  Ginkgo (?) sp. , Baiera (?) sp . ,  Pityophyllum cfr .  
Staratschini Heer sp. , Pityophyllum sp. , zusammengedrückter 
Farnstengel (?) , Farnstenge l .  Unsicher ,  ob  Stam m fragment  von 
Neocalamites (?) oder Blatt  von (Phoenicopsis ( ?) )  oder (Desmi­
ophyllum (?) ) . 
Frebold ( 1 928) : Eine koh l ige ,  nur  aus Pflanzenresten 
bestehende  Ablagerung. Ginkgo-Sch ichten .  Alter : Oberes 
Valangin ien- Hauterivien-Barremien .  
2 
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Mächtigkeit  
i n  N\etern 
Soko10v und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Keine Fossi l bestimmung.  
Frebo ld  und Sto l l  ( 1 937) : Keine Fossi lbestimmung.  
Sandstein ,  grau ,  sch iefrig 0.40 
Sandsteinschiefer ,  grauschwarz 0.40 
Sandstein ,  grau 0. 1 5  
Sandsteinsch ie fer ,  grauschwarz 1 .2 5  
Sandstein ,  rötl ich und he l l ,  sch iefrig 2.00 
Sandstein ,  schwarzgrau 0.35 
Sandste inschiefer ,  schwarzgrau 0.70 
Sandste in ,  braungrau 1 . 1 5  
Sandsteinschiefer, schwarzgrau 0 .46 
Kalkstein, schwarzgrau 0.2 0  
Sandsteinschiefer ,  schwarzgrau 0 .45  
Sandste in ,  b raun ,  har t ,  und  brauner ,  sandiger Tonschiefer  0. 1 5  
F 0 s s i I n i v e a u 2 9  a i n  d iesem Sandstein .  Pityophyllum­
Sch ichten .  
N a thorst ( 1 9 12 ) : Phoenicopsis, Phoenicopsis (?) ,  Phoenicopsis 
(de bai to ) ,  Pityophyllum staratschini H eer ,  Pityophyllum lind­
strömi Nath . ,  Pityophyllum sp .  
Frebo ld  ( 1 928) : Hel ler ,  fei nkörniger Sandste in erfü l l t  von 
Pflanzenresten . O beres Valangin ien-Hauterivien-Barrem ien .  
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Keine Fossi l bestim mungo 
Frebold und Sto l l  ( 1 937) : Keine Fossil bestimmung. 
Sandsteinschiefer ,  schwarzgrau 0.50 
Sandsteinsch ie fer ,  grau 1 .25 
Sandstein, grau ,  mi t  großen verkohl ten Pflan zenresten 0.50 
F o s s i l n i v e a u  29 i n  diesem Sandstein .  
Fre bold (1928): Dun kelgraue r, fein körniger S a n d stein m it 
Pflanzenresten . Obereres Valangin ien-H auterivien-Barrem ien .  
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Lioplax polaris Lundgr .  
Oberes Valangin ien- U n te res Aptien .  
Frebold und S to l 1  ( 1 937) : Keine Fossi lbestimmung .  
Sandste in ,  grau ,  dünnsch iefrig, m i t  Koh len  auf  den Schichtflächen 0.65 
Sandsreinsch iefer ,  schwarzgrau 0.40 
Sandsteinschiefer ,  grau 0.60 
Sandstein, dunkel , h a rt .  Eisen- und gl immerha l tig m i t  sandigen 
braunen Tonschiefern 0.40 
F o s s i l n i v e a u  2 8 c i n  diesem Sandstein .  
Nathors t  ( 1 9 12 ) :  Pityophyllum sp .  
Frebold ( 1 92 8) :  Dunkelgrauer, sand iger  Schiefer  mi t  Ho l z­
resten .  Al ter : O beres Valangin ien-Hauterivien-Barrem ien .  
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Keine  Fossi l best im mung .  
Frebo ld  und Sto l l  ( 1 937) : Keine Fossi lbestimm ung .  
Koh le  0. 1 0  
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Mächtigkeit 
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Sandstein ,  grau ,  sch iefrig ,  mi t  langen Stengelabdrücken 1 .00 
Tonschiefer ,  graubraun ,  sandig ,  mit  undeutl ichen Pflanzenabdrücken 0.40 
Sandste in ,  he l l ,  sch iefrig 0.08 
Tonsch iefer ,  graubraun ,  sandig ,  mi t  undeutl ichen Pflanzen-
abdrücken 0.20 
Sandstein, he l l ,  sch iefrig, m i t  undeutl ichen Pflanzenabdrücken 0.30 
Tonschiefer, grauschwarz, sandig ,  mi t  undeutl .  Pflanzen abdrücken 1 .00 
Sandstei n ,  hel l ,  schiefrig ,  m i t  Kohle  auf  den Schichtflächen und 
Stengel abdrücken 5 .70 
Sandste in ,  lose ,  grün ,  schwarz und grau 2 .20 
F 0 s s i I n i v e  a u 28 b i n  diesem Sandstein .  
Nathorst (19 1 2) :  Phoenicopsis, Phoenicopsis (?), Baiera (?) .  
Frebold (I 928) : Sand iger H orizont nur  aus Pflanzen resten 
bestehend .  Alter : Oberes Valanginien- Hauterivien- Barremien .  
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Keine Fossi lbestimmung .  
Frebold und  Sto l l  ( 1 937) : Keine Fossi lbestim mung .  
Sandste in ,  he l l ,  schiefrig, tei lweise mi t  Stengelabdrücken 2.60 
Sandsteinsch iefer ,  schwarzgrau , dünnsch iefrig m i t  Toneisenstein-
Linsen 0. 1 5  
Sandstein ,  sch iefrig, mi t  Koh le  au f  den Schichtflächen 3. 1 0  
Sandsteinschiefer ,  schwarzgrau ,  mi t  Deltasch ich tung 2 .80 
Sandste in ,  h el l , sch iefrig und dünnbankig ,  mit e iner 3 cm dicken 
Schicht e iner unreinen  Kohle 5 . 20 
Sandsteinsch iefer ,  schwarz 1 . 1 0  
Sandsteinsch iefer ,  dunkel ,  kohlenhalt ig 3 .00 
F 0 s s i I n i v e  a u 28 a in  diesem Sandsteinschiefer .  Elatides­
Schichten . 
N athorst ( 1 9 1 2) :  Elatides curvijolia Dkr .  sp. 
Frebold ( 1 928) : Schiefriger Sandstein von Pflanzen resten 
erfül l t .  Alter : Obres Valangin ien -H auterivien-Barremien .  
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Keine  Fossi l besti m m ung .  
Frebold und  Sto l l  ( 1 937) : Keine Fossi lbestim m ung. 
Sandstein ,  hel lgrau , hart (der Festungssandstein) 3 .55 
Tonschiefer, schwarzgrau ,  sand ig ,  m i t  kopfgroßen Kalkstein-
konkretionen 2 . 1 0  
Sandste in ,  grau,  schiefrig 0.40 
Tonschiefer, schwarzgrau ,  sandig ,  m i t  runden Kalksteinkonkre-
tionen von 0. 1 bis 0.5 m Durchmesser 7 .00 
Kalkstein  bank 0.50 
F o s s i l n i v e a u  28 i n  und neben d ieser Bank .  
Frebold ( 1 928) : Geste in : Dunkelgrau, sandig zum Teil etwas 
kalkig. Lamel l ibranchiaten zieml ich h äufig .  Ein Gastropode und  
e in ige Belemn itenbruchstücke .  Pflanzenreste s i nd  häufig .  Al ter : 
Oberes Valanginien-H auterivien-Barrem ien . 
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Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Belemnites sp. , Pecten 
(Entolium) sp. , Pecten a ff. spitzbergensis Lundgr. , Leda cf. de 
geeri Lundgr . ,  Leda seeleyi Gard n . ,  Leda sp. A. , Macrodon (?) sp. , 
Ditrupa (?) sp. 
Frebold und  Stol l  ( 1 937): Scurria (?) I I I ,  A vellana (?) sp. , 
Belemnites sp. , Holz .  Alter : Oberes Valangin ien , H auterivien­
Barremien oder Teile dieser Stufen .  
Sandstein , grau ,  schiefrig 1 .20 
F 0 s s i I n i v e a u 2 7  in d iesem Sandstein . 
F rebold ( 1 928) : H olzreste, Lamel l ibranchiaten und  e in Belem­
nitenph ragmokon .  Al te r : Oberes Valangin ien-Barrem ien.  
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ): Die Schicht i st in  der  
Sammlung n ich t  mehr vorhanden . 
Frebold und Sto l l  ( 1 937) : Ditrupa decorata Stol ley, Perna sp. , 
Pecten (Entolium) c f. orbicularis Sow. , Pecten (?), Belemnites sp. , 
H olz .  Alter : Oberes Valangin i en ,  Hauteriv ien ,  Barrem ien oder  
Tei le  dieser Stufe n .  
Tonsch iefer ,  schwarzgrau ,  sandig ,  m i t  e inigen Kalkste inkonkretionen 7 .25 
Sandstein ,  grau ,  sch iefrig 0 .80 
Kalksandsteinsch iefer, schwarzgrau 0 .20 
Tonsch iefer ,  schwarzgrau ,  sandig 0 .40 
Sandste in ,  grau ,  schiefr ig 0 .20 
Tonschiefer ,  schwarzgrau ,  sand ig  0.35 
Sandste i n ,  grau ,  sch iefrig 0. 1 0  
Kalksandstein ,  grau 0.30 
Tonsch i e fer , sch warzgrau ,  sandig ,  mi t  k le inen Kalkste inkonkretionen  0 .05 
Sandste in ,  grau ,  schiefrig, ka lkhal t ig, m i t  Konglomeratstreifen 1 .80 
F 0 s s i I n i  ve a u  2 6  in d ie s e m  Sa n d s te i n . 
Frebold ( 1 92 8): Grauer ,  rötlich verwitte rnder  Sandste in m i t  
H olzresten ,  Lam el l i branch iaten und  zwei sche inbar  abgerol l ten 
Belemn itenbruchstücken . Al ter: Oberes Val angin ien-Barremien .  
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ); Belemnites sp. ,  Pecten( En­
tolium) sp. A . ,  Pecten (Camptonectes) cf. cinctus Sow. , Pecten 
cf. spitzbergensis Lundgr. , Pecten sp. (? aff. spitzbergensis Lundgr . ), 
Arca nana ( Leym) d ' Orb . ,  Panopaea (?) sp. ,  Ditrupa (Dentalium) 
lindstroemi Lundgr .  Alte r : Oberes Valangin ien-unteres Aptien . 
Frebold und  Stol l  ( 1 937) : Nucula sp. , Belemnites sp. Alte r : 
O beres Valangin ien ,  H auterivien ,  Barrem ien oder  Teile d ieser 
Stufen .  
Ka lkstein ,  grau ,  tonig 0.65 
Tonsch iefer ,  schwarzgrau ,  sandig und grauer sch iefriger Sandstein 5 .60 
Tonschiefer ,  schwarzgrau, sand ig 2 .00 
Sandstein ,  grau, schiefrig 0 .50 
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Tonschiefer,  schwarzgrau ,  sandig ,  mi t  kugelförmigen Kalkstein­
konkretionen von wal inuß- bis  kopfgröße , am häufigsten 
von faustgröße . Auch Toneisensteinkonkretionen 36.00 
F 0 s s i I n i v e  a u 25 l iegt in  diesem Tonschie fer 4 . 1 0  m unter· 
ha lb  seiner Obergrenze .  
Frebold ( 1 928) : Sand iger Sch iefer mi t  Pflanzenresten , Lamell i­
b ranch iaten in mehreren Gruppen und ein Belemnitenbruchstück. 
Al te r :  Oberes Valanginien� Barremien.  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Modiola cf. matronensis 
d'Orb . ,  Pecten (Entolium) sp. A. Alter : Oberes Valanginien� 
unteres Aptien .  
Frebold und Stol l  ( 1 937) : Ditrupa sp. , Modiola cf. straje­
skiana d'Orb . ,  Modiola sp. cf. matronensis d'Orb . ,  Modiola sp. , 
Belemnites sp. Al ter : O beres Valanginien ,  H auterivien ,  Bar­
remien oder Teile d ieser Stufen .  
F o s s i l n i v e a u  24 l i eg t  7 . 1 0  m unterhalb der Obergrenze 
des Tonsch iefers .  
Frebold ( 1 928): Sandiger Schiefer  mit eingestreutem Gl im mer 
und wenigen Lamel l ibranchiaten und Pflanzenresten .  Alter : 
O beres Valanginien�Barremien .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Belemnites sp .  ( in Soko­
lovs Manuskript) , A rca nana (Leym) d'Orb .  Alter : O beres 
Valanginien-unteres Aptien .  
Frebold und Stol l  ( 1 937) : Keine Fossilbestimmungen . 
Tonschiefer ,  schwarzgrau ,  sandig ,  mi t  e inigen bis zu 0. 1 0  m mäch­
tigen Kalksteinschichten und Kalkstein l insen sowie kugel­
förmigen Kalkste inkonkret ionen von e inem Durchmesser 
bis zu 0.75 m in e inzelnen Schichten 92.00 
F 0 s s i I n  i v  e a u  23 l iegt 3 7  m unter der O bergrenze des Ton­
sch iefers .  
Sokolov ( 1 922) : Aucel len und Ammoniten des ersten und  
zweiten Horizontes des arktischen Valanginien-Typus und einige 
Exemplare von Olcostephanus Beani Pavl . 
Frebold ( 1 928): Grauer,  kalkiger Schiefer  mi t  größeren H olz­
resten ,  ein Belemniten- und e in  Aucel lenbruchstück. Alter : Oberes 
Valanginien-Barremien .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) : A ucella sublaevis Keys. , 
Aucella sublaevis "Crassico l l i s-Phase", A ucella cf. sublaevis, 
A ucella contorta Pavl . ,  A ucella cf. unchensis Pavl. (?) , A ucella 
sp. A. Oberes Valangin ien (Zone mi t  Polyptychites polyptychus) . 
Frebold und Stol l  ( 1 937) : Keine Fossi l bestimmungen . Alter : 
Das N iveau gehört höheren Teilen des Valanginien an  und ist  
den Zonen des Pol. bidichotomus und ramulicosta einzureihen .  
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F 0 s s i  I n i V e a u 2 2  b�23 l iegt zwischen Fossi l n iveau 22 b 
und 23 . 
Frebold und Stol 1  ( 1 937); Lytoceras sp .  nov . ,  A ucella keyser­
lingi Lah .  mf. terebratuloides Lah .  var .  expansa Pavlow, Aucella 
keyserlingi mf. terebratuloides Lah .  var .  regularis Pavlow, A ucella 
keyserlingi Lah . ,  A ucella cf. pirijormis Lah .  Alter; Gehört 
höheren Teilen des Valangin ien an und  ist den  Zonen des Pol. 
bidichotomus und ramulicosta einzureihen . 
F o s s i l n i v e a u  22 b l iegt im Tonschiefer  62m unterha lb  
seiner Obergrenze. Bach VI I ungefähr  dasselbe N iveau.  
Frebo ld  ( 1 928) : Aucel len und  Am mon iten . Polyptychites sp .  
Mittleres Valanginien . 
Frebold ( 1 929 b) : Polyptychites cf. perovalis v. Koenen . 
Frebold und Stol l  ( 1 937) : A ucella keyserlingi Lah .  m f. terebra­
tuloides Lah .  var .  regularis Pavlow, A ucella keyserlingi Lah .  mf.  
terebratuloides Lah . var .  expansa Pavlow, A ucella keyserlingi 
Lah . ,  A ucella sp . , Holz .  Alter : Gehört höheren Teilen des 
Valangin ien an und ist den Zonen des Pol .  bidichotomus und 
ramulicosta einzurei hen . 
Frebold ( 1 929 b) : Bach VII: Polyptychites (?) hoeli Freb . ,  
Polyptychites perovalis v .  Koenen , Polyptychites cf. petschorensis 
Bog. , Polyptychites cf. ramulicosta Pavl .  
Frebo1d und  Sto l 1  ( 1 937) Bach VI I :  Polyptychites div .  sp .  
nov . , A ucella terebratuloides Lah . var .  expansa Pavlow, A ucella 
terebratuloides Lah . c f. va r. regularis Pavlow, A ucella cf. keyser­
lingi Lah .  m f. terebratuloides Lah . var .  expansa Pavlow,  A ucella 
keyserlingi Lah . ,  A ucella cf. bulloides Lah .  Al ter : Gehört höheren 
Teil en  des  Valangini en an und is t  den  Zonen des Pol .  bidichoto­
m us und  ramulicosta einzureihen . 
Vier Meter westl ich von Bach V I I l iegt eine Verwerfung .  
West l ich von d ieser fo lgt  e ine zwei  Meter brei te zerquetsch te 
Zone u n d  dann  noch eine Verwerfung.  
Überdeckt ( Bach VI I )  
Tonsch iefer, schwarzgrau ,  sandig ,  m i t  Kalksteinkonkretionen 
Überdeckt (Bach V I )  
Tonsch iefer, schwarzgrau ,  sandig 
Dann  folgt eine  Verwerfung G ,  schwarzgrauer, sandiger Ton­
sch iefer mi t  horizonta ler Lage rung und  noch eine Ver­
werfung, F. Der Abstand zwischen den Verwerfungen F 
und  G beträgt 1 1  m ,  Mächtigkeit ca. 
Tonschiefer ,  schwarzgrau ,  sandig. mit Kalkste in l i nsen  
Dann  folgt e ine Verwerfung, E,  schwarzgrauer Tonschiefer mi t  
Kalkstei n l insen und  unrege lmäßiger Lagerung und  noch 
60.00 
1 2.00 
25.00 
8 .80 
5 .00 
25 .00 
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eine Verwerfung,  D .  Der Abstand  zwischen den Verwer-
fungen E und  D ist 28.70 m .  Sichtbare Mäch tigkeit ca .  1 1 .00 
Ü berdeckt (Bach V) 6 .60 
Tonschiefer ,  schwarzgrau ,  sandig, mi t  großen Kalksteinkonkre-
t ionen 3 1 .00 
H ier  folgt eine Verwerfung, C, schwarzgrauer, sandiger Tonsch iefer  
mi t  unregelmäßiger Lagerung und vorherrschend westl ichem 
Fal len und  dann noch eine Verwerfung, B.  Der Abstand 
zwischen der Verwerfungen B und C ist 1 0. 50 
Tonschiefer ,  schwarzgrau ,  stark sandig mi t  Kalkstein l insen 53.00 
F 0 s s i  I n i v e a u 22 a l iegt in dem Tonschiefer  27-37 m 
unterhalb seiner Obergrenze.  
Frebold ( 1 928) : Die Fauna ist charakterisiert durch Aucel len 
(Gruppen der terebratuloides Lah.  und volgensis Lah. )  und durch 
Ammon iten ,  denen ein für d ie  Stratigraph ie  des J ura und der 
Kreide Spitzbergens ganz bedeutender Wert  zukom mt .  Polypty­
chites sp. Mitt leres Valanginien. 
Frebold und Stoll ( 1 937 ) : Polyptychites aff. quadrijidus 
v. Koenen,  Polyptychites sp. ,  Polyptychites (?) sp. , Tollia (?) sp. , 
A ucella terebratuloides Lah .  cf. var .  regularis Pavlow, A ucella sp . 
Alter : Gehört höchstwahrscheinl ich zusammen mi t  Fossi lniveau 22 
der  Zone der Tollia stenomphala an .  
F o s s i l n i v e a u  22 l i eg t  in dem Tonsch iefer 47 m unter 
seiner Obergrenze in  e iner Kalksandsteinbank von 0.3 m 
Mächtigkeit . 
Sokolov ( 1 922) : Aucellen und Am moniten des ersten und 
zweiten H orizontes des arktischen Valanginien-Typus .  Ein ige 
Exemplare von Olcostephanus Beani Pavl .  des zweiten H orizontes 
des Valangin ien .  
Frebold ( 1 928) : Kalkiger Sandstein mi t  einem nicht  be­
stimmbaren Ammoni ten-Rest .  Rjasanhorizon t-viel le icht m itt leres 
Valanginien . 
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 I): Polyptychites a ff. quadri­
fidus v. Koenen ,  A ucella obliqua Tull b . ,  A ucella cf. obliqua Tullb . ,  
A ucella cf. inflata (Toula )  Lah . ,  A llcella cf. unchensis Pavl . ,  
Aucella keyserlingi Lah., A ucella sp., Craspedites sp.  Unteres 
Valanginien (Zone mit Tollia stenomphala) . 
Frebold und Stol l  ( 1 937) : A llcella sp. cf. okensis Pavlow, 
A ucella cf. sllbokensis Pavlow, A ucella keyserlingi Lah., 
A llcella sp. , Belemnites sp .  Alter : Gehört der Tollia stenom­
phala -Zon e an .  
Zwischen 22 und 2 1  s ind  auch  Fossilen vorhanden .  
Kalkstei n ,  graubraun,  ge lb  verwi tternd 0 .50 
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F 0 s s i  I n i v e a  u 2 1  in diesem Kalkstei n .  
Soko lov ( 1 922) : Mengen von gut  erha l tenen Aucel 1en des 
Rjasanhorizontes m i t  e in igen Bruchstücken von Ammoniten .  
Frebold ( 1 92 8) :  Der Kalkstein ist von Zweischalern , da runter 
besonders von Aucel 1en erfü l 1 t  und kann a l s  e ine Lum achel 1e  be­
zei chnet  werden .  Rjasan h orizont .  Un teres Va langi n ien .  
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  A ucella a ff. lahuseni Pavl . ,  
A ucella volgensis Lah . ,  A ucella surensis Pavl , .  A ucella surensis , 
" Crassicol 1 i s ·Phase " ,  A ucella trigonoides Lah . ,  A ucella okensis 
Pavl . ,  A ucella terebratuloides Lah . ,  A ucella elliptica Pavl . ,  
Pecten sp. Oberer ( ? )  Rjasanhor izont .  
Frebold und Stol 1  ( 1 937) :  A ucella terebratuloides Lah . var .  
expansa, Pavlow,  A ucella sp. j uv .  terebratuloides Lah .  c f. var .  
expansa Pav1ow, A ucella terebratuloides Lah .  var .  regularis 
Pavlow, A ucella terebratuloides Lah . cf. var .  concava Blüthgen ,  
A llcella keyserlingi Lah . ,  A ucella cf. sllrensis Pavlow. Al te r : 
Höhere Tei le  des Rjasanhori zontes oder möglicherweise schon  
d ie  roZZia stenomphala-Zone .  
Ü berdeckt ( Bach IV) 
G renze Ju ra- Kreide l iegt wahrsche in l i ch  h ier  
Tonsch iefer ,  sch war7grau ,  e twas sandig 
Tonschiefer ,  schwarz 
F 0 s s i I n i v e a u 20 l iegt 1 .5  unterha lb  der Obergrenze des 
schwa rzen Tonschiefers .  
Sokolov ( 1 92 2) :  Die Schichten 1 7-20 enthal ten d ie russische 
Portlandfauna .  Zuerst findet man Sch ichten mit A llcella Palassi 
Keys. und Ammoniten , d ie  dem Perisphinctes Scythicus Visch n .  
n a h e  ste h e n , d oc h  nicht  d i e s e  A r t  sel bst .  E i n e  m äc h tige S c h i c h t  ent­
hält flachgedrückte bzw. n icht  erkennbare Aucel len . Nur durch  e inen 
Vergleich mi t  den norwegischen Sam mlungen von der  Sassen Bay 
und von Lokal i täten westl ich vom Kapp Del ta gelang es, d ie  An­
zeichen eines großen ,  m ächtigen ,  das  Port land und  te i lweise auch 
d ie  obere Volga-Serie u m fassenden H o rizontes zu finden .  Der 
charakteristische A m m oni t  i n  d ieser mächtigen Ser ie  ist A m­
monites triplicatus Lundgr .  non Sow. 
Frebold ( 1 928) : Eine reiche  Fauna von Lamel l ibranch iaten 
der  versch iedensten Gruppen ,  un te r  denen auch d ie  Aucel len 
zah lenmäßig hervortreten . Ammon iten s ind  vorh anden .  Craspedites 
sp. cf. pressulus und subpressulus Bog. Obere Zone  des Rjasan­
horizontes .  Obere Wolgastufe (Aqui lon ien)  und unteres Valan­
gin ien (Rjasanhorizont) . Frebo ld meint ,  daß d ie  obere Wolga­
stufe Sokolovs etwa unter der  von ihm bestimmten Schicht 2 0  
l i egen m uß. 
3 .50 
1 6 . 50 
22 .00 
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Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Perisphinctes a ft'. scyth icus 
Visch n . ,  Oxytoma sp. ,  A ucella sp . ,  Pecten (A equipecten) c f. arach­
noideus n ov .  sp. , Nucula sp .  (cf. isJjordica Büd . ) ,  Pentacrinus (?) 
sp. U ntere Wolgastufe - Rjasanhorizont .  
Frebold und  Stol l  ( 1 937) : Craspedites sp.  cf. subpressulus 
Bog. , Virgatites (?) sp. ,  Pentacrinus (?) sp. , Nucula isJjordica 
Bod . ,  Corbicella sp. a ft'. subangulata Lycett . ,  Corbicella (?) sp. , 
Isocyprina (?) sp., A natina sp. , Oxytoma inaequivalvis Sow. , 
Pseudomonotis sp . ,  A ucella cf. mniovnikensis Pavlow,  A ucella sp. 
Pecten cf. arachnoideus Bod . ,  Pecten sp . ,  Scurria sp. 11. Alter : 
Wah rsche in l ich un tere Wolgastufe ,  oder viel le icht schon Kreide .  
F 0 s s i I n i v  e a u 1 9  l i egt in diesem Tonsch iefer  6. 50 m unter 
Fossi ln iveau 20. 
Sokolov ( 1 922) : Beschrei bung s iehe unter  Sch icht 20. 
Frebold ( 1 928) : Oberste Zone des Portlan d = Oberer Teil 
der  unteren Wolgastu fe .  Reichtum an  Ammoniten und Aucel len ,  
sowie andere Lamel l ibranchiaten .  Perisphinctes cf. polygyratus 
A. Pavl . non  Trautseh .  Kennzeichnet  im russischen J u ra die 
oberste Zone der un teren Wolgastu fe .  (Bodylevsky meint ,  daß 
es  sicht n ich u m  diese Art handelt . )  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Perisphinctes sp. , A ucella 
sp. ,  Quenstedtia sp., Pleuromya sp. Alter : Untere Wolgastu fe­
Rjasanhorizont .  
Frebold und Stol l  ( 1 93 7) : Perisphinctes sp. , I socyprina 
simplex Arkel l ,  Pseudomonotis sp. , A ucella sp. Alter : Portl and 
( U ntere Wolgastufe) ,  Oberjura .  
F o s s i l n i v e a u  1 8  l i eg t  1 4 .30 m unter Fossi lniveau 20. 
Sokolov ( 1 922) : Beschreibung siehe unter Fossi lniveau 20. 
I n  Sokolovs Manuskript sind nach Bodylevsky auch Peri­
sphinctes aft'. Quenstedti Roui\ .  und Cyprina inconspicua Lindstr .  
au fgeführt .  
Frebo ld ( 1 928) : Seine Beschreibung der  Schich t 19  u m faßt 
auch Schicht  1 8 . Ammoniten und Aucel len und weitere Lamel l i­
b ranchiatengruppen . Perisphinctes cf. polygyratus A .  Pavl . non  
Trautsch . 
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Perisphinctes cf. scythicus 
Vischn . ,  Perisphinctes sp. ,  Lucina jischeri d 'Orb . ,  Lucina cf. 
substriata Roe m .  Alter : U ntere Wolgastu fe .  
Frebold und Stoll ( 1 937) : Perisphinctes sp. , Nucula is­
Jjordica Bod . ,  A starte alta Ravn,  Corbicella sp. , Jsocyprina 
simplex Arkell ,  Isocyprina c f. simplex Arkel l ,  A ucella sp. , Sc ur­
ria sp. I r .  Alter : Portland (Untere Wolgastufe) ,  Oberjura .  
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F o s s i l n i v e a u  1 7  l iegt 1 9. 1 0  m unter Fossiln iveau 20. 
Sokolov ( 1 922) : Beschreibung s iehe un ter Fossiln iveau 20. 
Frebold ( 1 928) : Unteres Portland  ( = Untere Wolgastufe) 
Aucel len und Ammon iten treten stark hervor. Virgatites (Peri­
sphinctes) cf. scythicus Vischn .  Untere Z o n e  der u n teren 
Wolgastu fe .  
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Untere Wolgastufe m i t  
Perisphinctes sp . ,  Aucella pallasi  Keys . ,  Aucella lindstroem i 
D.  Sok . ,  A ucella cf. (?) lindstroemi D .  Sok., Aucella sp . ,  Pecten sp . ,  
Leda ( ? )  sp . ,  Plectomya (?) sp .  
Frebold und Sto l l  ( 1 937) : Perisphinctes cf. panderi d ' Orb . ,  
SoleCllrtus ( ? )  s p . ,  A ucella sp .  Alter : Portl and  ( Untere Wolga­
stufe ) .  Oberj ura . 
Tonschie fer, schwarzgrau ,  zu un terst m i t  e iner Schicht  von grau-
schwarzem san digem Kalkstein 1 6 . 30 
F 0 s s i I n i v  e a u 1 6  i n  diesem Tonschiefer 6 .30 m unterha lb  
seiner Obergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Sequanien , ähn lich dem Sequanien der  
Bolschesemelska ja  Tundra und dem J ura Orenburgs .  
Frebold ( 1 928) : Auce l len kommen vor, Ammoniten feh len.  
O berer-mittlerer K immeridge.  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) : Macrodon (?) sp . , Cyprina (?)  
sp .  A . ,  Pleuromya sp .  Untere K immeridge- un tere Wolgastu fe .  
Frebold und  Sto l l  ( 1 937) . Cucullaea (? ) ,  Corbicella cf. sub­
angulata Lycett , Corbicella (?) sp., lsocyprina simplex Arkel l ,  
lsodonta cf. triangularis Phi l l . ,  Pseudomonotis sp . ,  Aucella sp .  
Alter : Oberer Kim m eridge-unteres Portl and .  
Verwerfu n g  
Tonschie fer, schwarzgrau ,  etwas sandig 1 2.00 
F 0 S s i 1 n i v e a u 1 5  im diesem Tonschiefer 8 .00 m westlich 
von der Verwerfung .  
Sokolov ( 1 922) : Sequanien . 
Frebold ( 1 928) : Auce l len kom men vor. Ammoniten feh len .  
Soko 1ov  und  Body1evsky ( 1 93 1 ) : Diese Sch icht  in  der  Sam m -
l ung  nicht mehr vertreten. Unterer Kim meridge bis un tere 
W olgastufe .  
Fre bo l d  und  Stol l  ( 1 937) : Pholadomya sp . .  A ucella sp .  
Al ter : Oberer Kim meridge-unteres Port l and .  
Sandstein , grau ,  e in  wenig tonig 8.20 
Tonschie fer, schwarzgrau ,  sandig 3 . 80 
Sandsteine und  Sandsteinschiefer, grau und  tonig 5 . 20 
Tonsch iefer, grauschwarz , sandig 1 7 . 50 
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F 0 s s i I n i V e a u 1 4  in diesem Tonsch iefer 1 0.7  m unterhalb 
seiner Obergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Seq uanien .  
Frebold ( 1 928) : Lamel l ibranchiaten kommen vor .  Am mon iten 
feh len .  Die Schichten 1 6-9 gehören warschein l ich dem oberen 
K immeridge an. Möglicherweise sind die obersten Lagen dieses 
Komplexes auch Äquivalente der nordwest-europäischen Grave­
s ienschichten (unterstes Portland) .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  A ucella sp .  In Sokolovs 
Manuskript ist A ucella lindstroemi aufgeführt worden (zweife l ­
haft) . Wahrschein l iches Alter : Un terer K immeridge b i s  untere 
W olgastufe .  
Frebold und  Sto l l  ( 1 937) : Keine Fossi lbestim m ung.  Alter : 
O berer Kim meridge-unteres Portl and .  
Ü berdeckt ( Bach 1 1 1) 3.00 
Tonsch iefer ,  schwarzgrau ,  zerfa l lend 22.00 
Tonschiefer ,  schwarzgrau ,  sandig 5 . 1 0  
F o s s i l n i v e a u  1 3  i n  diesem Tonschiefer  4 .30 m unterha lb  
se iner  Obergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Sequanien . 
Frebold ( 1 928) : Pflanzenreste . Alter wie un ter  Fossi l­
n i veau 1 4  angegeben .  
Soko lov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Oxytoma sp . ,  Aucella sp . ,  
Aucella (?) sp . ,  Pecten (Entolium) cf. nicoleti Eta! . ,  Unicardium 
(?)  sp . ,  Cyprina inconspicua Lindstr . , Solenomya (?) hoeli nov .  
sp . ,  Pholadomya sp .  Oberer Te i l  des unteren K immeridge.  
In Sokolovs Manuskript ist A ucella lindstroemi D.  Soko 
aufgeführt (zweife lhaft) . 
Frebold und  Stol l  ( 1 937) : Solenomya (?) hoeli Soko  U .  Bod .  
Pholodomya sp . , Modiola cf. strajeskiana d ' Orb . ,  Scurria sp .  I .  
Alter : Oberer Ki m m eridge-unteres Portland .  
Merge l ,  graubraun , h art (D ie  Pectenbank) 0.65 
F o s s i l n i v e a u  1 2  in d iesem Mergel 
Sokolov ( 1 922) : Sequanien .  
Frebold ( 1 928) : Lamel l ibranchiaten und  Gastropoden .  Ammo­
n iten und  Aucel len feh len .  Alter s iehe Fossi ln iveau 1 4 . 
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Oberer Tei l  des unteren 
K im meridge .  Turritella cf. Novae-Semljae Tul lb .  Wahrschein­
l iches Alter : U nterer Ki mmeridge. 
Frebold und Stol l  ( 1 937) : Pholadomya sp. ,  Pecten (Aequi­
pecten ?) validus Lindstr . , Turritella ? cf. Novae-Semljae Tul lb .  
Belemnites sp .  Alter : Oberer K immeridge-unteres Portland .  
Tonschiefer ,  schwarzgrau ,  stark sandig 23 . 50 
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F o s s i l n i v e a u  1 1  in d iesem Tonschiefer  1 m unterha lb  
se iner  O bergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Sequan ien .  
Frebold ( 1 928) : Mitt lerer b is  oberer K immeridge. A m m o­
ni ten und Aucel len sche inen zu feh len .  Ph oladom yen kommen vor .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  O berer Tei l  des unteren 
K immeridge. A starte sp .  A, Pholadomya sp. ,  Pleuromya (? )  sp. 
Frebold und Stol l ( 1 937) : Cucullaea sp . , Pholadomya sp. 
Al te r :  O berer K immeridge�unteres Portl and .  
F o s s i l n i v e a u  1 0  i n  d i esem Tonsch iefer 1 0.5  m unterha l b  
seiner O bergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Sequanien .  Lingula sp . ,  A ucella cf. (?)  
Bronni (Roui l . ) Lah . 
Frebold ( 1 928) : Mitt lerer bis oberer K immeridge. A m m o­
n i ten und Aucel len scheinen zu feh len .  Pholadomyen kommen vor .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Oxytom a  sp. , A ucella sp . , 
Inoceramus (?) sp . , Pecten (Entolium) nummularis d 'Orb . ,  Pecten 
(Camptonectes) cf. Zens Sow. , Pecten (Aequipecten ?) validus 
Lindstr . ,  Pecten (A equipecten) cf. validus Lindstr. , Macrodon 
cf. inornatum Meek et  H ayden . ,  Pleuromya (?) sp . ,  Pholadomya 
sp .  Oberer Tei l  des unteren Kimm eridge.  
Frebold und Sto l l  ( 1 937) : Pleuromya cf. unionijormis Morri s 
et Lycett , Pholadomya sp.  Alter : O berer K immeridge�unteres 
Portl and .  Leitformen feh len .  
F o s s i l n i v e a u  9 i n  d iesem Tonschiefer  1 8  m unterha l b  
se iner Obergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Sequanien . 
Frebold ( 1 928): M i tt lerer  b i s  o b e re r  K i m m eridge .  R e i c h t u m  
an  Pflanzen resten .  Ammoniten und  Auce l len sche inen zu feh l en .  
Pholadomyen kom men vor .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  O berer Tei l  d es unteren K im­
meridge. Cardioceras cf. Kitchini Salf. ,  Belemnites cf. pllzosi d ' Orb .  
Frebold und Sto l l  ( 1 937) : Corbicella cf. sllbangllZata Lycett ,  
Belemnites sp .  Alter : Card . kitch ini-Zone , Unterkimmeridge.  
Tonschiefer ,  grauschwarz, braunrot verwitternd ,  sandig 6.50 
Ton sch iefer ,  schwarzgrau�grau ,  gl immerha l tig  und  mehr  oder 
weniger sandig 25.00 
F o s s i l n i v e a u  8 i n  d iesen Tonsch iefern 0.5 m unterh a lb  
i h rer Obergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Sequanien .  
Frebold ( 1 928) : Unterer Kim meridge.  Die Aucel len treten 
stärker h ervor. Ammon iten sind vorhanden ,  darunter : Cardio­
ceras sp. cf. Kitchini Sa l f. 
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Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  . Oberer Tei l  des unteren 
Kimmeridge. A ucella cf. bronni (Rou i l . )  Lah . ,  A ucella cf. (?) 
lindstroemi D. Sok . ,  A ucella cf. tschernyschewi D.  Soko A ucella sp. 
Frebold und Stol l  ( 1 937) : Cardioceras sp .  cf. kitchini 
Salf. Cardioceras sp. B,  Cardioceras sp . , Leda cf. argoviensis 
Moesch ,  Macrodon sp . , Unicardium ?  sp . ,  Pholadomya sp . , 
A ucella Bronni Lah . ,  A ucella rugosa Fischer, A ucella sp .  cf. 
orbicularis H yatt , A ucella sp . ,  Lima sp . , Modiola cf. straje­
skiana d 'Orb. , Belemnites sp.  Al ter : Card. kitchini-Zone ,  U nter­
kim meridge.  
F 0 s s i I n  i ve a u 7 i n  d iesem Tonsch iefer  1 1 . 5 m unterha lb  
se iner  Obergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Sequanien . In  Sokolovs Manuskript s ind 
Cardioceras sp .  und Belemnites sp. aufgefüh rt. 
Frebold ( 1 928) : Viel le icht oberes Oxford .  Ein härterer dunk ler  
Schiefer .  Die Aucel len treten mehr  zurück , während andere 
Lamel l ibranchiaten domin ieren . An A m m oni ten sind Card io ­
ceraten d ie  e inzigen Vertreter - möglicherweise Formen aus  der  
Ki tch in i-Gruppe,  so daß d i e  Sch icht 7 schon zum unteren Kim­
meridge zu  rechnen i s t .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Unterer Kim meridge .  
A ucella Bronni (Roui l . )  Lah . ,  A ucella sp. ,  Modiola sp . , A starte 
sp . ,  Astarte cf. depressoides Lah . ,  Unicardium sp . ,  Leda (?) sp. 
Zone Card. alternans des unteren K im meridge = Oberes Oxford 
n ach Sa l fe ld .  
Frebo ld und  Stol l  ( 1 937) : Cardioceras sp .  cf. kitchini Salf. ,  
Cardioceras s p .  A ,  Cardioceras sp .  B ,  A starte cf. depressoides 
Lah . ,  Goniomya rhombijera, Goldf. ,  Oxytoma cf. inaequivalvis 
Sow. , Pseudomonotis ? sp . , A ucella bronni  Lah . ,  A ucella cf. 
bronni Lah . ,  A ucella rugosa Fischer, Limea (?) sp . ,  Pecten cf. 
Zens Sow. Alter : Card. kitchini-Zone,  U n terki mmeridge.  
Do lomi tischer Sandstein ,  schwarz 0. 40 
Tonschiefer ,  grauschwarz-grau ,  mehr  oder weniger sand ig und 
g l im merha l t ig 35 .00 
F 0 s s  i I n i v e  a u 6 l i egt in d iesen Sch iefern 9. 1 0  m unterha lb  
i h rer  Obergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Sequanien .  
Frebo ld  ( 1 928) : Papierdünne ,  dunkle ,  le icht zerbrech l iche 
Schiefer ,  d ie  man a ls  Aucel len-H orizont bezeichnen  könnte ,  
denn es s ind vor a l lem Formen aus der Bronn i -Gruppe,  d ie  
den  H auptbestandte i l  der Fauna b i lden .  Neben d iesen finden 
s ich  weitere Lamel l i b ranch ia ten-Vertreter und zwe i  le ider n icht  
näher zu bestim mende Card ioceraten .  
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Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Zone Card. alternans des 
un teren K immeridge = oberes Oxford nach Sa lfe ld .  Cardioceras 
sp . ,  A llcella Bronni ( Rou i l . )  Lah . ,  Leda-a rtige Lamel l i branch ia ten .  
Frebold und Stoll ( 1 937) : Cardioceras sp .  cf. kitchini Sal f. ,  
Cardioceras sp . , Corbicella ? sp. , Pselldomonotis ? sp . ,  A llcella 
bronni Lah . ,  A llcella cf. bronni Lah ., Limea (?) sp. Alter : Card. 
kitchini-Zone ,  U nterkim meridge . 
F o s s i l n i v e a u  5 l iegt i n  denselben Tonsch iefern 20 . 1 0  m 
unterha lb  i h rer Obergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Sequan ien . 
Frebold ( 1 928) : O beres Oxford.  D ie  Fauna i s t  durch Ver­
treter versch iedener Lamel l ibranchi aten-Gruppen gekennzeichnet .  
Aucellen des Bronn i-Typs s ind vorhanden .  An Ammon iten fanden 
s ich wieder e in ige Card ioceraten ,  d i e  aber  sch lecht  erhalten s i nd .  
I n  e in igen Stücken i s t  d ie  Ü bere instim mung d ieser Formen m i t  
Card. nathorsti nachweisbar .  
Sokolov und Bodylevsky ( / 93 1 ) :  Zone des Card. alternans 
des un teren K immeridge = oberes Oxford nach Sa l feld . Phola­
domya sp .  
Frebold und  Sto l l  ( 1 937) : Cardioceras cf. nathorsti Lundgr. , 
Cardioceras sp .  cf. kitchini Salf. ,  Cardioceras sp . ,  Leda ? sp . ,  
Goniomya rhombijera Goldf. ,  Pholadomya sp . , Oxytoma inaeqlli­
valvis Sow. et var .  expansa Ph i i ! . ,  Oxytoma cf. inaeqllivalvis 
Sow. , A llcella c f. bronni Lah . ,  Limea (?)  sp . ,  Pecten (Entolillm) 
cf. nllmmlllaris d 'Orb . ,  Belemnites sp .  Alter : Oberoxford-U nter­
k immeridge.  
F 0 s s i I n i ve a u 4 l i egt in  denselben Tonschiefern 32.00 m 
unterha lb  i h rer Obergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : O berer Tei l  wahrscheinl i c h  schon Sequan ien .  
E in ige Steinkern-Bruchstücke von Cardioceraten m i t  Cardioceras 
cordatum (Un teres Oxford) und  Card. alternoides Nik .  (O beres 
Oxford . )  
Frebold ( 1 928) : Oberes Oxford (viel le ich t auch unteres 
Oxford ) .  Neben Lamel l ibranch ia ten ,  von denen hier nur auf  
Aucel len aus der  Bronn i-Gruppe h ingewiesen se in  so l l ,  s ind in  
d iesen H orizont Ammon iten seh r häufig .  Cardioceras nathorsti 
Lundgr.  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Oberes Oxford-unterer 
K immeridge ( = Sequanien auet . )  Cardioceras alternoides N i k. , 
Cardioceras a ff. cordatllm Sow. ,  Cardioceras sp . ,  A llcella cf. 
bronni ( Rou i l . )  Lah . ,  Pecten (Entolillm) nummularis d 'Orb . , 
Pecten (Entolillm) cf. demissus Phi l . , A starte cf. depressoides 
Lah . ,  Astarte sp . ,  Limea (?) sp.  
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Frebold und  Stol l  ( 1 937) : Cardioceras nathorsti Lundgr . , 
Cardioceras cf. alternans v. Buch . ,  Cardioceras sp .  A, Cardio­
ceras sp. , A starte cf. pumila Sow. ,  Pecten cf. demissus Phi i ! . ,  
Pecten spitzbergensis Lundgr. , Pholadomya sp. , Oxytoma cf. 
inaequivalvis Sow. , A ucella cf. bronni Lah . ,  Limea (?) sp . ,  
Belemnites sp.  Alter : Oberoxford,  Cardioceras alternans-Zone .  
Tonsch iefer ,  gel bbraun verwitternd ,  le icht  zerfa l lend 
Ü berdeckt ( Bach I I ) 
Tonschiefer ,  grausch warz ,  sandig ,  le icht zerfa l lend 
F o s s i l n i v e a u  3 l iegt i n  d iesem Tonschiefer 7 .8  m unter­
ha lb  seiner  O bergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Wenige sehr sch l echt erha l tene Fossi l ien , 
h ierunter drei Quenstedticeraten .  Alter : O beres Cal lovien .  
Frebold ( 1 928) : Mittleres (?) und  o beres Cal lovien . Ammo­
niten und  Lamel l ibranchiaten. Cadoceras sp .  cf. Frearsi Krenkel 
(non d 'Orb . ) , Quenstedticeras sp .  cf. maxsei Krenkel .  
Sokolov und Bodylevsky ( 1 93 1 ) :  Oberes Cal lovien .  Quen­
stedticeras sp . ,  Quenstedticeras cf. keyserlingi D. Sok. , Quen­
stedticeras mariae d ' O rb . ,  Macrodon keyserlingi (d 'Orb . )  Lahus . ,  
Macrodon cf. mylii Ravn . ,  Pecten (? )  sp . ,  unbestimm bare Lamel l i ­
branchiaten . 
Frebold und  Stol l  ( 1 937) : Quenstedticeras cf. keyserlingi 
Sok . ,  Cadoceras cf. jrearsi Krenkel  (Bodylevsky : Quenstedticeras 
mariae d 'Orb . ) ,  Cucullaea sp .  aff. concinna Phi l l . ,  Pecten (Ento­
lium) cf. demissus Phi i ! .  A l ter : Oberes Cal lovien .  
Tonschiefer ,  grauschwarz,  braun verwitternd ,  stark sand ig ,  oder  
tonige Sandste inschiefer  
Ka lksandste in ,  grau 
Tonschiefer ,  grauschwarz, braun verwitternd ,  stark sand ig  
F o s s i l n i v e a u  2 l i egt in  d iesen Tonschiefern 1 1 . 1 0  m unter­
ha lb  i h rer  Obergrenze .  
Sokolov ( 1 922) : Im oberen Tei l  von Fossi ln iveau 2 wie in 
Fossi ln iveau 3 kommen wenige und sehr sch lech t  erhal tene 
Versteinerungen vor ,  darunter d rei  Quenstedticeraten , d ie das  
Alter des  N iveau 2 a ls  oberes Cal lovien zu bestimmen gestatten .  
Frebold ( 1 928) : Dunkelgrauer, z ieml ich fe inkörniger Ka lk­
stein mi t  e in igen Lamel l ibranch iaten . 
Sokolov und  Bodylevsky ( 1 93 i ) :  O beres Cal lovien . Quen­
stedticeras sp. (ex. Gr. Quenstedticeras keyserlingi D. Soko  oder 
Q. lamberti Sow.) .  
Frebold und  Stol l  ( 1 937) : Perna ? sp .  Alter : O beres Cal­
lov ien .  
Tonschiefer ,  grau,  le icht  zerfa l lend , s tark sand ig 
6.00 
6 .00 
1 0 .60 
1 0 .00 
0. 50 
1 3 .00 
9 .60 
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Sandsteinsch iefer ,  grau ,  ton ig 
Ü berdeckt ( Bach I )  
Kalksandstein ,  grau 
Sandste insch iefer ,  grau 
Tonschiefer ,  graub lau ,  l e icht zerfal lend ,  mit Toneisenste inkon-
kreti onen 
Tutenmergel 
Tonsch iefer ,  graublau mit Toneisenste inkonkret ionen 
Kalksandste in ,  graublau 
Tonschiefer, graublau 
Kalksandste i n ,  graublau 
Tonsch iefer ,  graublau 
Sandstein ,  grau ,  m i t  brauner Verwitterungsrinde 
Tonsch iefer ,  graublau m it Toneisenste inkon kretionen 
Kalksandstein ,  grau blau 
Tone isenste inkonkret ionen 
Tonsch iefer ,  graub lau 
Sandste i n ,  grau,  sehr  fe inkörnig , e i senha l t ig  und schwer ,  braun 
verwi tternd 
Tonschiefer ,  graub lau 
Sandste in ,  graub lau ,  ka lkh al t ig 
Toneisensteinkonkreti onen 
Tonsch iefer ,  graub lau ,  mi t  Toneisenste inkonkret ionen 
Sandstein ,  braunsch warz ,  fei nkörn ig und schwer 
Tonsch i e Fer ,  graublau 
H ier  m ögl icherweise Lücke zwischen Lias und  Cal lovien 
Sandstein ,  graubraun und Konglom erat m i t  Bruchstücken von 
Fossi l i e n ,  Gl im mer ,  Schwefe lk i es  und  Stenge l - äh n l ichen  
Konkret ionen 
D iese Sch ich t  entspr icht  v ie l le icht  dem Lias-Konglomerat im 
inneren Te i l  des  E is fjords  und an  der  Ostküste Sp i tzbergens .  
H ier  vermutl ich Grenze Jura� Trias 
Kalksandste i n ,  graub l au  
Tonsch iefer ,  graub lau ,  sand ig  mi t  dünnen Sch ichten von Ka lk -
sandste in 
Ka lkste i n ,  graublau ,  ton ig 
Kalksandstein ,  graublau 
Tonsch iefer ,  grauschwarz 
Sandste insch i e fer ,  g l immerhal t ig 
Kalkste in , graublau 
Tonsch ie fer ,  graubraun , sandig 
Sandsteinsch iefer ,  grau 
Tonschiefer ,  schwarzgrau 
1 2 .00 
6.00 
0.50 
1 . 1 0  
1 .90 
0 .80 
5 .00 
0.06 
0.30 
0 .50 
0. 1 0  
0 . 1 0  
1 . 80 
0 .20 
0. 1 0  
1 . 40 
0.30 
0.30 
0 .20 
0. 1 0  
2 .00 
0 .50 
0 . 1 5  
4 . 50 
0.30 
1 .20 
0 .40 
0.35 
2 . 1 0  
1 . 20 
0 .20 
0.30 
0.55 
2 . 1 0  
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Kalkste in ,  graubraun 
Sandstei n ,  grau 
Sandsteinschiefer ,  grau 
Tonsch iefer ,  schwarzgrau ,  sand ig, mit Toneisensteinkonkretionen 
Sandstein ,  grau 
Tonschiefer, grau ,  rötl ich und grünl ich , m i t  dünnen bis 0. 1 m mäch­
t igen Sch ichten von Sandste in ,  Kalkstein und  Toneisenste in 
F 0 s s i I n i  ve a u I a zu unterst i n  d iesem Tonschiefer. 
Sandstei n ,  grünlich und bräunl ich , schiefrig 
Tonschiefer ,  grau,  rötl ich und grün l ich , mit Dezimeter-d icken 
Schichten von Sandstein und kleinen Toneisensteinkon­
kretionen sowie eisenha i tigen Mergeln 
Sandste in ,  graugrün ,  dünnbankig 
Tonschiefer ,  grau 
Kalkstein ,  grauschwarz, fei nkörnig 
F o s s i l i e n n i v e a u  1 i n  diesem Kalkstein .  
Sokolov ( 1 922) : U n best im m bare Bruchstücke v o m  Fisch­
schuppen . 
Frebold ( 1 928) : Massenhaftes Vorkom men von Fisch resten .  
Frebold und  Stol l  ( 1 937) : Keine  Fossi lbestim mung. Alter 
unbestimmt. Wahrschein l ich obere Trias .  
Professor E .  Stensio ,  der d ie  Bearbeitung d ieser  Fossi l ien 
übernommen hatte ,  tei l te mit ,  daß d ie  Fischreste einem ganz 
anderen Typus angehören a l s  d ie ihm aus der Trias bekannten .  
Es ersche int  ihm sogar n icht  ausgesch lossen , daß  s ie  j u rassisch 
se in können . 
Mergelsch iefer ,  grau 
Kalkstein, graublau 
Tonschiefer ,  grau 
Kalkstein ,  grau 
Tonschiefer ,  grau 
Mergel ,  schwarz, mit Bruchstücken von Muschelschalen 
Tonschiefer ,  graublau,  sandig ,  m i t  k le inen ,  bis 5 cm großen Kalk-
steinkonkretionen 
Sandstein , grünl ich , und  Sandste insch iefer  
Sandsteinschiefer und  sandige Tonschiefer ,  grün l ich und  gräu l i ch ,  
m i t  dünnen Sch ichten e ines  reinen Sandsteins  
Kalkstein ,  braun 
Tonschiefer ,  braun , sandig ,  und graugrüner Sandstein schiefer  mit 
braunem und grünem , sand igen Tonschiefer  
Ka lkstein ,  graubraun 
Sandstein 
Tonschiefer ,  schwarz und grau 
0. 1 0  
0.50 
1 . 50 
1 .60 
0 .50 
1 5 .00 
2 .50 
29.00 
1 .20 
0.25 
0. 1 0  
0.30 
0.90 
0. 1 5  
0 .20 
0 .25 
0. 1 5  
1 .60 
1 .30 
37 .50 
0 .40 
3 
3 .60 
0 .40 
1 .20 
0 .80 
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Mächt i g ke i t  
in Metern 
Sandste in ,  grau ,  dünn bankig und  tonhaItiger Sandstei n schiefer 3 .50 
Tonschiefer ,  graugrün und schwarzblau 2 .80 
Sandsteinsch iefer ,  gl i m merhal tig ,  grau 1 .80 
Tonschiefer ,  schwarz 2 .00 
Sandstein und  Sandste inschiefer , graugrün und grau 1 1 . 50 
Tonschiefer ,  grauschwarz, zum Tei l  sandig 4 . 1 0  
Sandsteinschiefer und  Kalksandste in ,  graugrün 0.90 
Kalkstein ,  graublau 1 . 1 0  
O berdeckt 0 .80 
Sandste in ,  grau ,  schriefrig und  grauschwarzer Sandsteinsch iefer 4 .00 
Tonschiefer, schwarz 3 .50 
Sandste in ,  dich t ,  grau 0.50 
Kalkste in , graublau 0.60 
Sandste in ,  graugrün 0.07 
Merge l ,  l ichtgrau ,  fe inkörnig ,  fest ,  gelbbraun verwitternd 0. 1 5  
F o s s i l n i v e a u  0 i n  d iesem Merge l .  
Frebold ( 1 928) : Hel lgrauer, z ieml ich fe i nkörniger ,  ka lkhal tiger 
Sandstein mi t  Modiola-äh nl ichen Musch e ln .  
Frebold und Sto l l  ( 1 937) : Keine Fossi lbest immung .  Alter : 
Wahrsche in l ich obere Trias .  
Tonschiefer ,  grau ,  sandig 
Kalkstein ,  graublau 
Tonschiefer ,  graugrün ,  sand ig m it Kalksteinkonkret ionen 
Sandstein und Sandsteinsch iefer ,  graugrün 
Kalkstein ,  graub lau 
Tonschiefer ,  graugrün und  grauschwarz ,  sand ig  und Sandstein­
sch iefer 
Kal kste i n ,  gra u b l a u  
Sandstein und  Sandsteinsch iefer ,  graugrün und grausch warzer 
sand iger Tonsch ie fer  
Merge l ,  grau ,  sandig ,  braun verwitternd 
Sandste in  und  Sandsteinsch iefer ,  graugrün 
O berdeckt 
Sandstein und Sandsteinsch iefer, graugrün 
O berdeckt 
Dolomit ,  hell graublau ,  seh r feinkörnig 
Sandste in ,  graugrün 
Tonsch iefer ,  grauschwarz 
Sandstein ,  grau, dünn bank ig 
Merge l ,  graublau ,  fe i nkörnig ,  sand ig 
O berdeckt 
Sandstei n ,  graugrün 
Oberdeckt 
0.25 
0 .40 
1 .00 
3 . 50 
0 .40 
24 .00 
0.40 
1 2 .00 
0.30 
i 9.95 
1 0.40 
6 .95 
5 . 20 
1 .30 
4 .60 
2.60 
1 .30 
1 .04 
9 .40 
1 .04 
1 .73 
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M ä c h t i g k e i t  
i n  Metern 
Sandstei n ,  graugrün , sowie graugrüner und  grauschwarzer ton-
h aItiger Sandsteinsch ierer 1 2 .00 
Kalksandstei n ,  graublau , gel bbraun verwitternd 0 .44 
Ü berdeckt 2 .60 
Sandstein und Sandsteinschiefer ,  graugrün und etwas gl imm erhal tig 2 .78 
Tonschiefer ,  grausch warz 2 .60 
Sandstei n ,  graugrün 0 .26 
Tonschiefer ,  grauschwarz 2 . 1 7  
Überdeckt 2 . 1 7  
Sandsteine  und  Sandsteinschiefer ,  graugrün ,  und  grauschwarze r ,  
toniger Sandsteinsch iefer m i t  ka lkhaltigem Tonsch iefer  und 
Kalksandste in 1 0.60 
Sandste inschiefer ,  grau 6 .50 
Tonschiefer ,  grau ,  und  sand iger, grauer Tonsch ie fer mit  e inze lnen 
Sch ichten von Sandstein 1 0. 40 
Jetzt folgen d ie  Schichten der 0stre Tvi l l ingodde :  
Sandstein ,  graublau ,  rötl ich verwitternd ,  h art und  dünnbankig 2 .80 
Sandstei n ,  graub lau ,  hart u n d  dünnbankig 9. 1 0  
Sandstein ,  he l l ,  b l augrau m i t  brauner Verwitterungsrinde ,  fe i nkörnig 
und sehr hart  0 .40 
Sandstein ,  rötl i ch  verwi tternd ,  dünnbankig 2.80 
Mergel , grau ,  röt l ich verwitternd ,  sand ig 1 . 00 
Sandste ine in 1 0-20 cm mächtigen Schichten mi t  dünnen Sch ichten 
von Tonschiefer  wechsel lagernd 1 .70 
Kalksandste in ,  graublau ,  röt l ich verwitternd und  sch iefrig 2 .00 
Kalksandsteinschiefer ,  graublau ,  rötl ich verwitternd und  schiefrig 0. 20 
Kalksandstei n ,  sch iefrig 4 .00 
Kalkstein ,  schwarzgrün,  sandig ,  i n  Wechsel lagerung m i t  dünnen 
Tonschiefer-Schichten 1 1 . 80 
Tonschiefer ,  grauschwarz,  sandig 3 .80 
M e rgel sch iefer ,  grauschwarz 1 .00 
Kalkstein ,  grauschwarz ,  etwas rötl ich verwitternd 1 .40 
Tonschiefer, graubraun, sandig 1 . 1 5  
Kalkste in ,  graubrau n ,  sandig 0. 1 0  
Tonschiefer ,  sch warz, sandig 1 . 40 
Verwerfung .  
Kalkste inbank ,  grau ,  e twas röt l i ch verwitternd 0.70 
Tonsch iefer ,  grauschwarz,  sandig 1 .00 
Kalkste in ,  graubraun ,  rötl ich verwitternd 1 . 1 5  
Merge l sch iefer ,  grauschwarz , sandig 0.30 
Kalkstein , grauschwarz ,  etwas rötl ich verwitternd 2.50 
Tonschiefer ,  grauschwarz ,  sandig ,  m it e inzelnen Sch ichten von 
braunschwarzem Kalkstein 7 .00 
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Mächtigkeit 
in Metern 
Kalkmergel ,  schwarz 5 .50 
Ü berdeckt 0. 40 
St tnkkalk ,  grauschwarz ,  sand ig. N ach Frebold h ier Kriechspuren 
von Würmern ( Frebold 1 93 1 ,  s .  42) 1 . 30 
Verwerfung 
Mergelsch iefer ,  grauschwarz ,  sandig mi t  dünnen Schichten von 
Kalksandstein  im  oberen Tei l  (h )  6 . 50 
Kalkmergel m i t  dre i  Koprol i thenschichten (g) 1 .00 
Tonschiefer ,  grauschwarz ,  sandig ( f) 1 . 50 
Kalkmergel m i t  Koprol i then (e) 0.20 
Tonsch iefer ,  grauschwarz ,  sandig (d)  1 .30 
Kalkmergel , grauschwarz, m i t  Koprol i then (c) 0.30 
Tonsch iefer ,  grauschwarz ,  sandig (b) 2.00 
F 0 s s i I n i v e  a u 44 i n  d iesem Tonschiefer .  
Frebold ( 1 929 c) : Lamel l ibranchiaten- und Brach iopoden­
Reste .  (Lingula sp . ) .  Norische Stu fe ,  obere Trias .  
Frebold (Mitt . 1 937) : ? Daonella sp .  indet. , Halobia sp . , 
Lingula sp . i ndet .  30-40 m über Foss i ln iveau 44 : Röhren und 
" Wurmspuren " im  Sandstein .  Es  hande l t  s i ch  um d ie  gleichen 
Formen ,  wie ich sie 1 930 u .  a .  aus dem südl ichen Spitzbergen 
beschrieben habe .  Daonel la-N iveau h ier  oder etwas t iefer .  Oberer 
Tei l  der Mittel tr ias oder unterster Tei l  der  Obertrias .  Die Grenze 
der  beiden Stufen läßt s ich wegen des sch lechten Erha ltungs­
zustandes der Fossi l ien nicht genau festlegen .  
Mergel bank ,  grauschwarz ,  grau verwitternd ( a )  1 . 1 0  
Die Schichten b i lden h ier e ine Mulde ,  i n  welcher sandiger 
Tonschiefer ansteh t. Sichtbare Mächtigkeit 2.00 
D i e  gen a n n te n  Schich ten k o m m e n  wieder  i n  umgeke h rte r Rei h e n folge 
Mergel bank ,  grauschwarz, grau verwitternd (a )  0.70 
Tonsch iefer ,  grauschwarz ,  sandig (b )  3.00 
Kalkmergel m i t  Koprol i then in e iner Falte (c) 0.30 
Tonsch iefer und braunschwarzer,  sandiger Mergelsch iefer  m i t  
Schichten von Ka lkstein und  Koprol i then (d )  2 .90 
Kalkmerge l ,  dunkel ,  grau braun (e) 0 . 1 5  
Tonsch iefer ,  grauschwarz ,  sandig (f) 1 .60 
Kalkmergel ,  grauschwarz mi t  Koprol i thenkugeln (g) 0 .80 
Mergelsch iefer, sand ig  m i t  K oprol i then (h )  0. 40 
Kalkste in ,  grauschwarz,  b i tuminös (h )  0. 1 0  
Mergel bank ,  grauschwarz (h )  0.30 
Mergelsch iefer ,  grauschwarz, sandig (h) 4 . 1 0  
Kalkste in ,  b raunschwarz,  b i tum inös (h )  0. 1 0  
Mergelsch iefer ,  grauschwarz ,  braun ,  sand ig ,  in  e iner Ant ik l ina le (h)  6.00 
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Mächt igkeit  
i n  M etern 
Verwerfung 
Tonschiefer ,  grauschwarz b is  braun,  sandig und zerquetscht 0.30 
Kalkmergel 0. 1 5  
Tonschiefer ,  sandig ,  zerquetscht 0.30 
Kalkmergel 0. 1 2  
Tonschiefer ,  schwarzgrau, sandig 0.60 
Kalkmergel , schwarz, grau und braun 1 .80 
Tonschiefer ,  schwarzgrau ,  hel lgrau verwitternd ,  sandig 0.75 
Tonschiefe r, schwarzgrau ,  sandig 0.30 
Kalkmergel ,  graubraun 0.30 
Mergelschiefer ,  graubraun ,  sand ig 4.30 
Mergelkalkstein 0. 1 0  
Mergelsch iefer ,  he l l ,  graubraun , sandig 1 5 .00 
Mergelschiefer ,  graubraun ,  mehr  sandig 2 .40 
F o s s i l n i v e a u  4 3  zu unterst i n  diesem Merge lschiefer. Zu 
oberst e in Paar Knochenreste von Sauriern.  
Frebold ( 1 929 c) : Lamel l ibranchiaten-Reste, welche lebhaft an 
die von Böh m besch riebene Pseudomonotis ochotica var .  densi­
striata (?) erinnern ,  j edoch noch  feinrippiger als jene .  N orische Stufe .  
Frebold (Mi t t .  1 937) : Kle ine Lamel l ibranch iaten (Lima ?) .  
Mitteltrias .  
Koprol i thenschicht 0.05 
Mergelschiefer ,  graubraun 0. 40 
Kalkmergel ,  graubraun ,  ool i th isch 0.60 
F o s s i l n i v e a u  4 2  i n  diesem Ka lkmergel . 
Frebold  ( 1 929 c) : Ool i th ischer ,  graubrauner Mergel mi t  ver­
schiedenen Lamel l ibranchiaten-Resten , Pseudomonotis Spitsberg. , 
etc . ,  Norische Stufe ,  obere Trias .  
Frebold (Mitt .  1 937) : Kleine Lamel l ibranchiaten (Lima ?) .  
Mergelsch iefer ,  graubraun 0. 40 
Kalkmerge l ,  schwarzgrau O.  I 5 
Mergelschiefer ,  grauschwarz 0.20 
Kalkmergel 0. 1 5  
Mergelsch iefer ,  braun 1 . 1 0 
Kalkmergel 0.20 
Mergelschiefer ,  grauschwarz 9 .40 
Phosphoritbank  0. 1 5  
Mergelsch ie fer ,  grauschwarz mi t  kle inen Verwerfungen ,  Quetsch -
flächen u n d  Spiegeln 9.00 
Kalksandste in ,  grau 1 .00 
Mergelsch iefer ,  grauschwarz 1 .90 
Kalkstein ,  grauschwarz 0.90 
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Mächt igkeit  
i n  l\'letern 
F 0 s s i I n  i v  e a u 4 1  in der Mitte d ieses Kalkste ins .  
Frebold ( 1 929 c) : Schwer besti m m bare Ceratiten. Ladinische 
Stufe (?) , Mittlere Trias .  
Frebold (Mitt .  1 937) : Gymnotoceras sp .  indet .  Die unbestimm­
baren Stücke aus  Fossi ln iveau 40  und  4 1 ,  d i e  me i s t  nur  Abdrücke 
s ind ,  geh ören wahrschein l ich in die Nähe von Gymnotoceras 
jalcatum Mojs .  und haben somit  auch Ähnl ichkei t  mi t  amerika­
n ischen Arten (G .  blakei und hersheyi) . " Gymnotoceras " - N iveau , 
mittlerer Tei l  der  mi tt leren Trias .  
Mergelsch iefer, braunschwarz 
Kalkmergel mi t  Koprol i thenkugeln 
Mergelsch iefer ,  braunschwarz,  mi t  2 dünnen Koprol i thenschichten 
Koprol i then-Schicht 
Mergelschiefer, braunschwarz ,  mit einer Sch icht  von Koprol i then 
Kalkmergel ,  braunschwarz ,  zu oberst m i t  Koprol i th en 
Mergelsch iefer, braunschwarz 
Koprol i then-Schicht 
Verwerfung 
dünnen 
6 .40 
0.35 
1 .20 
0. 1 5  
0.50 
0.30 
0.35 
0. 1 0  
Mergelschiefer ,  braunschwarz ,  m i t  mehreren ganz 
Koprol i then-Sch ichten  
Kalkmergel , in  der Mitte mi t  e iner Koprol i then-Sch icht  
F o s s i l n i v e a u  40 im  unteren Tei l  des Kalkmerge ls .  
Frebo ld ( 1 929 c) : Mergel ,  reich an  Am moni ten .  Schwer 
bestimm bare Ceratiten .  Gymnotoceraten aus der  G ruppe des 
Gymnotoceras blakei Gabb . ,  Gymnotoceras hersheyi Smith (?) 
Lad inische Stufe ,  mi ttlere Trias. 
ca .  7 .00 
1 .00 
Frebold (Mitt . 1 937) : Keine neuen Fossi l ien . " Gymnotoceras " ­
Niveau ,  m ittlerer  Tei l  der  m ittle ren Trias .  
Mergelsch iefer ,  braunschwarz ,  m i t  2 ungefähr  3 cm d icken 
Koprol i then-Schichten 
Koprol i then 
Mergelsch iefer ,  braunschwarz, m i t  e inze lnen Koprol i thenkugel n 
Mergel, braun , m i t  Koprol i thenkugeln 
Mergelsch iefer ,  braunschwarz ,  m i t Kopro l i thenkugel n 
Kalkstei n ,  braun ,  mi t  Koprol i thenkugeln 
Mergelschiefer ,  braunschwarz,  m i t  Koprol i thenschich ten von 2 
bis 3 cm 
Kalkste in ,  braun schwarz 
F o s s i l n i v e a u  39 i n  d iesem Kalkstei n .  
Frebold ( 1 929 c) : Ammon iten-Reste, Hollandites (?) sp.  inde t . , 
Gymnotoceras (?) sp .  indet . ,  Anis ische Stufe ,  m itt lere Trias .  
1 . 30 
0 .25 
ca . 3 .00 
0 .30 
0 .40 
0.60 
1 .90 
0 .50 
Frebold (Mitt . 1 937) : Ammon iten-Reste ,  vermutl ich zu Gymno­
toceras gehörend .  
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M ä c h t i gkeit  
in  Metern 
Koprolithen 0.05 
Tonschiefer ,  schwarz, mit Verwerfungen,  Quetschflächen und  
Koprol i then-Schichten ca. 1 7 .00 
F 0 s s i  1 n i  v e a u 38 ungefähr 1 1 .5 m westl ich von Fossi lniveau 39. 
Frebold ( 1 929 c) : U n bestimmbare Ammoniten-Abdrücke. 
Anisische  Stufe ,  mittlere Trias. 
Frebold (Mitt .  1 937) : Unbestimmbare Ammoniten-Abdrücke.  
Kalkste in ,  braungrau, mit Koprolithen 0 .90 
F 0 s s i I n iv  e a u 37 0.6 m unter O bergrenze dieses Kalkste ins .  
Frebold ( 1 929 c) : Braungrauer Kalkstein mit Koprol i then 
und zahlreichen Ammoniten .  Eutomoceras ex a ff. laubei Meek.  
Anisische Stufe ,  m ittlere Trias .  
Frebold (Mitt .  1 937) : Keine neuen Fossilien .  " Eutomoceras " -
Niveau ,  mitt lerer Teil der mitt leren Trias .  
Tonschiefer ,  schwarz, mi t  Kropolithen 
Kalkste in ,  dunkelgrau 
Verwerfung 
0 .40 
2 .00 
Mergelschiefer ,  d unkelbraun ,  mit Koprolithenschichten 
Der Mergelschiefer  bi ldet hier e ine Antikl ina le .  
ca .  1 1 .00 
F 0 s s i I n i v e a u 36 l iegt in diesem Mergelschiefer 6 .6 m 
westl ich vom Kalkste in .  
Frebold ( 1 929 c) : U nbestim mbare Ammoniten-Bruchstücke. 
Anisische Stufe ,  m itt lere Trias .  
Frebold (Mitt. 1 937) : Keine neuen Fossilien .  
F 0 s s i I n iv  e a u 35 liegt in  diese m  Mergelschiefer  1 2  m 
westlich vom Kalkstein . 
Frebold ( 1 929 c) : U nbestimm bare Fossi lreste . Anisische 
Stufe ,  mittlere Trias .  
Frebold (Mitt .  1 937) : Unbestimmbare Reste .  
Ü berdeckt, Bach .  H orizontal gemessen 36 m. Ein 0.3 m mächtiger 
Kalkstein erscheint  im Bach weiter aufwärts. Die ganze 
Mächtigkeit ist  wahrscheinl ich ungefähr  
Mergelschiefer ,  schwarzbraun ,  mi t  einzelnen Schichten von 
Koprol i thenkugeln 
Mergel , dunkelgrau, mi t  Koprol i then und Fossilien 
Mergelsch iefer ,  schwarz ,  braun verwitternd ,  mi t  Koprol i then­
schichten und einer Mergelbank von 0.20 m Mächtigkeit ,  
d ie 9.8 m unterha lb  der Obergrenze des Mergelschiefers 
l iegt, und einer weiteren ganz von Koprol i then erfül l ten ,  
0.40 m m ächtigen Mergelbank,  d ie 1 2 . 2  m unterha lb  der  
Obergrenze des Mergelsch iefers auftritt 
F o s s i l n iv e a u  34 l iegt in d iesen Mergelschiefern 1 0 .5  m 
u nterha lb  ihrer Obergrenze . 
20.00 
6.00 
1 .20 
1 4 .50 
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Mächt igkeit  
i n  Metern 
Frebold ( 1 929 c) : Abdrücke von unbestimmbare Ammonoiden 
und einige gleichfa l l s  un bestimmbare Lamel l ibranchiaten-Reste . 
Anisische Stufe ,  m i tt lere Trias .  
Frebold ( Mitt .  1 937) : Unbestimmbare Reste. 
Mergelschiefer ,  schwarz , mi t  Quetschflächen ,  Spiegeln und 
Schich ten mi t  Koprol i then 
Merge l ,  mi t  Koprol i then im  drei  Sch ichten 
Mergelschiefer ,  schwarzgrau ,  mi t  Koprol i then 
ca .  1 3 .50 
0 .40 
Mergel , graubraun ,  schiefr ig ,  mi t  Kuge ln  von Koprol i then 
F 0 s s i I n i ve a u 33 l iegt in  d iesem Mergel . 
Frebold ( 1 929 c) : Graubrauner ,  schiefriger Mergel m i t  
Koprol i thenkugeln und zah l reich en ,  abe r  nich t gu t  erha l tenen 
Ammon iten . Ceratites cf. laqueatus Lindstr. , und nathorsti Moys .  
Anis ische Stufe .  
Frebold (Mit t .  1 937) : A mmonites sp .  i ndet .  
Koprol i then-Sch ich t 
Mergelsch iefer ,  braun ,  sandig 
Mergel , graubraun mi t  braungelber Verwitterungsrinde ,  zu unterst 
eine Koprol i then-Sch icht  
Mergelschiefer ,  grau bis bräun l i ch , meh r  sandig 
Mergelsch iefer ,  schwarz ,  m i t  e inzelnen dünnen Sch ichten m it 
Koprol i then 
F 0 s s i I n i ve a u 32 in  d iesen Mergelschiefern 9 m unterha lb  
ihrer  Obergrenze .  
Frebold ( 1 929 c) : U n bestimmbare Reste von Lamel l i branchiaten 
und Ammoni ten .  Anisische Stufe ,  m i ttlere Trias .  
Frebold (Mi t t .  1 937) : A mmonites sp .  indet . ,  un bestimmbare 
Lam mel l i  branchia  ten-Reste .  
Kalkstei n ,  he l l ,  graubraun ,  graublau verwitternd und etwas sandig 
Kalkstei n ,  graubiau und  sch iefrig 
F 0 s s i I n  i v  e a u  3 1  i n  diesem Kalkste in .  
Frebold ( 1 929 c) : Zah l reiche kon zentrie rte Brach iopoden . 
Spirijerina sp .  indet .  und Terebratula sp .  i ndet .  Alter : Anis ische  
Stufe ,  m i tt lere Trias .  
Frebold (Mi tt .  1 937) : Spirijerina sp .  und i n  Sch icht  3 I a 
Ceratites sp .  inde t .  
I n  Sch ich t 3 1  b A mmonites sp .  inde t .  (Möglicherweise 
Svalbardiceras.) 
Kalkstein ,  h el lgraubraun ,  he l lgrau verwi tternd 
Tonschiefer ,  dunkel braun , mi t  dünnen Schichten e ines he l lgrauen 
Kalksandsteins 
Kalksandstein ,  grau 
Mergelschiefer ,  grauschwarz ,  feinschiefrig 
2 .40 
0 .75 
0. 1 0  
1 .70 
1 .00 
3 .00 
1 3 .00 
1 . 20 
0 .40 
0 . 1 0  
1 .20 
0. 1 0  
1 4 .30 
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Mächtigkeit  
i n  Metern 
F o s s i l n i v e a u  30 9 .8 m unterha lb  der Obergrenze dieses 
Mergelschiefers. 
Frebold ( 1 929 c) : Zah lreiche Lamel l ibranchiaten-Abdrücke 
und e ine mi t  feiner  Skulptur versehene Posidonomya. Skythische 
Stufe ,  untere Trias .  
Frebold (Mitt .  1 937) : Monotis sp.  
F o s s i l n i v e a u  29 i n  diesem Mergelsehiefer  1 1 .30 m unter­
ha lb  seiner Obergrenze .  
Frebold ( 1 929 c) : E in ige gänzl ich unbestimmbare Abdrücke 
e ines weitn abel igen Am moniten (Gryronites ?)  und e in  Abdruck 
e ines an  Pseudomonotis clarai Emmr .  er innernden ,  aber nicht 
näher besti m m baren Lamel l ibranchiaten .  Skythische Stufe .  
Werfener Alter .  
Frebold (Mitt . 1 937) : U nbestimmbare Reste .  
Kalksandsteinschiefer ,  grau 1 .90 
Mergelsch iefer,  grauschwarz,  sandig 3 .00 
Kalksandstein ,  b l augrau, schiefrig 0 .06 
Mergelschiefer ,  grauschwarz , sandig 0 .40 
Kalksandste in ,  bl augrau 0.08 
Kalksandsteinsch iefer ,  grau 2 . 40 
Kalksandsteinbank ,  graublau 0 .20 
Sandsteinsch iefer ,  grauschwarz, feinschiefrig 6 .20 
Kalksandstein ,  graublau 0. 1 5  
Mergelschiefer ,  grau, sandig 0. 1 5  
Mergelschiefer ,  grau, sandig ,  wechselnd  mi t  1 0-30 cm mächtigen 
graublauen Kalksandstein - Bänken 8 .60 
Mergelsch iefer ,  dunkelgrau, sandig 0 .20 
Kalksandsteinschiefer ,  grau 0.50 
Kalksandstei n ,  graublau 0. 1 0  
Kalksandsteinsch iefer ,  grau 6.60 
Kalksandstein ,  graublau 0 .20 
Kalksandsteinschiefer  mi t  4 dünnen Kalksandstein-Sch ichten 2 .20 
F 0 s s i I n i v e  a u 28 i n  d iesen Sch ichten . 
Frebold ( 1 929 c) : Graublauer Ka lksandstein mi t  e in igen 
kleinen unbestimmbaren Lamel l ibranch iaten-Resten .  Skythische 
Stufe ,  untere Trias .  
Frebold (Mitt .  1 937) : U n besti m m bare Reste . 
Kalksandstei n ,  graublau 
Sandsteinschiefer ,  grau 
Kalksandstein 
Kalksandsteinschiefer 
Kalksandstein 
Kalksandsteinschiefer ,  grau 
0.30 
0.80 
0 .20 
1 .90 
0 .20 
4 .80 
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Mächtigkeit  
i n  Metern 
Kalksandstein ,  graublau 0.08 
Sandsteinschiefer ,  grau 3 .00 
Kalksandste in ,  graublau 0 . 1 5  
Kalksandsteinschiefer  0 . 1 0  
Kalksandstein ,  b laugrau 0.05 
Ka lksandstein schiefer ,  grau 0.50 
Kalksandste in ,  blaugrau 0.35 
Kalksandsteinschiefer  2 .50 
Kalksandstein , 3  Bänke von j e  1 2  cm Mächtigkeit m i t  2 dazwischen-
l iegenden Kalksandsteinsch iefer-Schichten 0 .80 
Kalksandsteinschiefer ,  grau 1 5 .70 
Ka lksandstein ,  graublau 0. 1 5  
Kalksandste insch iefer  0 .55 
Kalksandstein ,  graublau 0.06 
Kalksandstei nschiefer 0.60 
Kalksandstein ,  graublau 
Kalksandsteinsch iefer ,  grau 
Kalksandstein ,  graublau 
Sandsteinschiefer, grau 
Kalksand stein ,  grau ,  i n  e iner mehr kompakten Schicht 
0. 1 0  
6 .30 
0.08 
3 .70 
1 . 80 
Kalksandsteinsch iefer ,  grau 4 .20 
Kalksandstein in  2 Sch ichten , j ede von 0.08 m Mäch tigkeit .  
Zwischen den beiden Sch ichten schiefriger Kalksandstein 0 .25 
Kalksandsteinschiefer ,  grau ,  zu oberst mi t  e iner dünnen Kalk-
sandsteinschicht 1 . 70 
Kalksandste in ,  graublau 0 . 1 0  
Kalksandsteinschiefer ,  i n  der  Mitte mi t  e iner hel len , dünnen 
Kalksandstei n -Sch icht  0 .50 
Kalksandste in ,  graublau 0.08 
Kalksandsteinschiefer ,  grau 1 1 . 20 
Kalksandstein 0.05 
Kalksandsteinschiefer 0 .95 
Kalksandstein 0.05 
Ka lksandsteinschiefer  1 . 70 
Kalksandstein 0.08 
Kalksandsteinsch iefer ,  grau 5 .80 
Kalksandstei n 0 .20 
Kalksandsteinsch iefer, grau 1 . 1 0 
Kalksandstein 0. 1 5  
Kalksandstein sch iefer  0. 1 5  
Ka lksandstein 0 . 1 0  
Kalksandsteinsch iefer 0 .35 
Kalksandstein 0 . 1 5  
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Mächtigkeit  
in  Metern 
Kalksandsteinschiefer  mi t  e inzelnen großen Kalkste inkonkretionen 4 .30 
Kalksandstein ,  kompakt ,  grob und sch ie frig 0.50 
Kalksandsteinschiefer  9 .35 
Kalksandste in l insen 0 .20 
Kalksandsteinschiefer  2 .40 
Kalksandstein ,  an  der Ostseite der Spitze westlich von Tvi l l ing-
odden 0.03 
Mergelsch iefer ,  grau und schwarz, zum Teil feinschiefrige und 
glimmerhaltige Kalksandsteinschiefer  
Mergelschiefer ,  grauschwarz 
Kalkmergel ,  b raun verwitternd 
Mergelsch iefer ,  grauschwarz 
Kalkmergel-Sch icht ,  braun verwitternd.  (An der Spitze östlich vom 
Bach ,  wo das fl ache U fer aufhört . ) 
Mergelsch iefer ,  grauschwarz, tei lweise grau verwittern d ,  fe in-
sch iefrig 
Kalkmergel ,  braun verwitternd 
Mergelschiefer ,  dunkel , grauschwarz und feinschiefrig 
Kalkstein ,  dunkelgrau, braun verwitternd 
Mergelsch iefer ,  grauschwarz, feinschiefrig 
Kalkstein ,  dunkelbraun verwitternd 
Mergelschiefer ,  schwarz, feinsch iefrig mi t  einzelnen braun an­
laufenden Kalksteinl insen und einer 1 5  cm m ächtigen 
Kalksteinschicht. Die Mächtigkeit ist wegen des Vorhanden-
5 .00 
2 .75 
0.20 
5 .20 
0.30 
7 .40 
0. 1 0  
3 .00 
0 .05 
4 .00 
0 . 1 1 
seins von Verwerfungen etwas unsicher ca .  39.50 
Diabasgang 0.30 
Merge lschiefer ,  grauschwarz ,  feinschiefrig mit Sch ichten von grau­
schwarzem Mergel von 5 bis 1 9  cm Mächtigkeit. Diese 
Schichten reichen über den Bach. Die Mächtigkeit kann 
n icht  d irekt gemessen werden ,  d a  Verwerfungen und 
Faltungen auftreten .  Die Mächtigkeit i s t  wahrscheinlich 
ungefähr  
Kalksandstein und grüner Mergelschiefer mi t  dunkler  Verwitterungs­
rinde 
Kalksandstein bank 
Kalksandstei n ,  graugrün , in Bänken von einer Mächtigkeit bis 
zu 25 cm mi t  dazwischenliegendem,  sandigem Mergel-
70.00 
7 .00 
0.30 
schiefe r  1 3 .50 
Mergelschiefer ,  grauschwarz, mi t  Gl immer und e in wenig grau-
grüner Kalksandsteinschiefer  1 .60 
Kalksandstein ,  b laugrau (anstehend in e iner vorspringenden Spitze, 
67 m westl ich vom Bach ) 0. 1 1  
Mergelsch iefer ,  grauschwarz 0.80 
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Mächtigkeit  
i n  Metern 
Mergelschiefer, graugrün und  sandiger Tonschiefer  mi t  Schichten 
von Kalksandstein 
Kalksandste in ,  b laugrau 
Mergelsch iefer ,  graugrün und sandiger Tonsch iefer  mit Ka lk­
sandste inschichten 
F 0 s s i I n i ve a u 27 l iegt i n  d iesen Schichten 8 .0 m unterha lb 
i h rer  Obergrenze .  
Frebold (M itt .  1 937) : A mmonites sp .  indet .  Alter : Ältere 
Eotrias. 
Kalksandste in bank ,  graugrün 
Kalksandstein , graub lau ,  hart und graugrüner sandiger Mergel­
sch i e fer in Wech sel lagerung 
F o s s i l n i v e a u  26 i n  d iesen Sch ichten 1 .3 m unterha lb  i h rer  
Obergrenze.  
Frebold (Mitt .  1 937) : Gervilleia a ff. exporrecta Bittner ,  
Pseudomonotis sp .  A l ter : Äl tere Eotrias .  
F o s s i l n i v e a u  25 1 . 5 m unterha lb  der Obergrenze dieser 
Schichten .  
Frebold (Mitt .  1 937) : Lingula sp .  Ältere Eotr ias .  
F o s s i l n i v e a u  24 4 m  unterha lb der O bergrenze dieser 
Sch ich ten . 
Frebold ( 1 937) : Schein bar n icht  vorhanden . Ältere Eotr ias .  
Sandstei n ,  weiß ,  braun verwitternd 
Kalksandstein , graub lau und  sand iger Mergelsch iefer  
Sandstein ,  graublau 
Mergelschiefer, graugrün , sandig und  Kalksandste ine  
F 0 s s i I n i ve  a u 23 l iegt 2 m unterhalb der Obergrenze d ieser 
Sch ich ten . 
Frebold (Mitt .  1 937) : Myalina sp .  indet .  (koch i Spath ?) ,  
A nodontophora (? canalensis Bittner) .  Ältere Eotrias 
Fo s s i 1 n i ve a u 22 l i egt 6 .5  m unterhalb der  Obergrenze 
dieser Sch ich ten . 
Frebold (Mitt . 1 937) : Chondrites, Lingula sp .  Ältere Eotrias .  
Sandstein ,  he l l ,  grauweiß 
Mergelschiefer ,  graugrün ,  g l immerha lt ig mit Sch ichten von Ka lk­
sandste inen 
Sandstein ,  graugrün, h art , e twas ka lkha lt ig 
F o s s i l n i v e a u  2 1  l iegt in diesem Sandstein .  
Frebold (Mitt .  1 937) : Myalina de geeri Lundgr. Ältere 
Eotrias .  
Mergelsch iefer ,  graugrün mi t  Schichten von Kalksandste in  mit 
Verwerfungen ? 
Sandste in ,  he l l  braun verwitternd 
3 .70 
0 .20 
1 3 .00 
0.30 
1 2 .00 
1 . 50 
1 . 50 
0 .50 
ca . 8 .50 
1 .30 
2 .00 
1 . 60 
3 .00 
0 .80 
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Mächtigkeit  
i n  Metern 
Mergelsch iefer ,  grün mi t  Schichten von Kalksandstein und einer 
1 0- 1 5  cm mächtigen Schicht e ines hel len Sandste ins 0.65 
Sandstein, weiß 0.25 
Mergelschiefer ,  grün 0 .50 
Kalksandstein ,  blaugrau 0.30 
M ergelschiefer ,  graugrün ,  sehr feinschiefrig und gl i m merhalt ig mi t  
dünnen Schichten von hartem graugrünem Kalksandstein 2 .70 
Kalksandstein 0. 1 5  
Mergelschiefer, graugrün , sehr feinschiefrig und g l immerha lt ig 
mi t  dünnen Sch ichten von hartem ,  graugrünem Kalksand-
stein 4 .60 
Sandstein ,  we ißgrau braun verwitternd 0. 1 5  
Mergelsch iefer ,  graugrün ,  mi t  Kalksandsteinschichten 0.60 
Sandste in ,  weiß mi t  brauner .Verwitterungsrinde und Spuren 
von Schwefelkies im H angenden . Der Sandstein tritt in 
Bänken auf 1 . 40 
F 0 s s i I n i v  e a u 20 l iegt in diesem Sandste in .  
Frebold (Mitt . 1 937) : Unbestim mbare Reste. Ältere Eotr ias .  
Schwefelkies (starke Rostfarbe ) 0 .03 
Sandstein ,  he l lbraun ,  grobkörnig 2 . 1 0  
Mergelsch iefer, graugrün ,  wechsellagernd m it b is  1 0  cm mächtigen 
Kalksandstein-Schichten 4 .00 
Sandstein ,  graugrün braun verwi tternd ,  hart wie Fl int  0.90 
Sandste in ,  weiß ,  grobkörnig und gl i m merhaltig ,  braun verwitternd 1 .00 
Mergelschiefer ,  graugrün , mi t  Gl immerschuppen 1 .00 
Sandste in ,  weiß,  grobkörnig 0.90 
Mergel schiefer ,  graugrün m it kle inen Gl immerschuppen 3 .20 
Sandste in ,  weiß ,  mi t  brauner Verwitterungsrinde 4 .50 
Mergelschiefer ,  grün ,  mi t  Kalksandstein 2 .50 
Kalksandste in , graublau, etwas schiefrig 0.70 
Kalksandste in ,  grobkörn ig ,  kalkspathalt ig 0.60 
Kalksandste in ,  graublau ,  hart  0.30 
Sandste in ,  weiß, rotbraun an la ufend ,  hart . Dieser Sandste in 
b i ldet d ie Spi tze zwischen Vestre Tvi l l ingodde und Kapp 
Starostin 6 . 1 0  
F 0 s s i I n i v  e a u 1 9  zu unterst i n  d iesem Sandstein .  
Frebold (M itt . 1 937) : Unbestim mbare Reste . Ältere Eotrias .  
Kalksandste i n ,  unregelmäßig, grobkörnig,  mi t  v ie l  Kalkspat 1 . 40 
Kalksandstein , blaugrau, hart und dicht 1 . 40 
F o s s i l n i v e a u  1 8  i n  d iesem Kalksandstein . 
Frebold (Mitt . 1 937) : Gervilleia sp .  indet . , Lingula (borealis 
oder tenuissima ? ) .  Ältere Eotrias . 
Kalksandstein , graugrün,  z ieml ich lose und sch iefrig 1 .00 
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M ä c h t i g k e i t  
i n  Metern 
Kalksandstei n ,  graub lau ,  m i t  weißem Ka lk  auf  den Schichtflächen 
und einzelnen Zwischen sch ich ten eines mehr grünen , 
sch iefrigen Kalksandsteins 8 .20 
F o s s i l n i v e a u  1 7  zu oberst i n  d iesen Schichten . 
Frebold (Mitt .  1 937) : ? A nodontophora brevijormis Spath . ,  
? A nodontophora cf. jassaensis Wissmann .  Äl tere Eotrias .  
F 0 s s i I n iv  e a u 1 6  I m oberha lb  der  Un tergrenze dieser 
Schichten . 
Frebo1d (Mitt .  1 937) : Unbesti m m bare Lamel l ibranch iaten 
(? A nodontophora brevijormis Spath . ) .  Äl tere Eotrias .  
Kalksandstei n ,  grau ,  sch iefrig und dünnbankig i n  wechselnden 
Schichten 1 . 40 
Kalksandste inbank ,  grau ,  h art , etwas geklüftet 1 .00 
Kalksandstein ,  grau,  sch iefrig 1 . 50 
Kalksandsteinbank ,  grau ,  fest 0.90 
Kalksandstein, grau, sch iefrig 0.45 
Kalksandstein ,  graublau ,  hart und kompakt .  Im Profil  zu beiden 
Seiten e iner Verwerfung von 3.5 m Sprunghöhe 1 . 40 
F 0 s s i I n i v e  a u 1 5  in diesem Kalksandstein . 
Frebold (Mitt .  1 Y37) : Myal inen i n  großen Mengen . Wahr­
schein l ich Myalina de  geeri Lundgr. Ältere Eotrias .  
Ka lksandstein ,  sch iefrig, mehr  oder weniger fest 3.00 
F o s s i l n i v e a u  1 4  i n  der Mitte d ieses Kalksandste ins .  
Frebold (Mitt .  1 937) : Myalina de geeri Lundgr .  i n  großen 
Mengen .  Alter : Äl tere Eotrias .  
Ka lksandstein ,  graublau ,  kompakt 0.70 
F o s s i l n i v e a u  1 3  zu oberst in  d iesem Kalksandste i n .  
Frebold (Mi tt .  1 937) : A nodorztophora brevijormis Spath . ? 
Myalirza de geeri Lundgr .  Alter : Äl tere Eotrias .  
Mergelsch iefer ,  sandig ,  m i t  dünnen ,  b is  10  cm mächtigen Sch ichten 
e ines graublauen Ka lksandsteins 9.00 
Kalksandste in ,  har t ,  fe inkörnig 0. 1 5  
Kalksandstein ,  graublau , dünnbankig m i t  sandigem Mergelsch ie fer  2 .90 
Kalksandste in ,  graublau i n  Bänken von  1 0  b is  40 cm Mäch tigke i t  
wechsel lagernd m i t  schiefrigem Kalksandstein 1 . 25 
Kalksandstein , sch iefrig und dünnbankig i n  Wechsel l agerung 1 .80 
Kalksandstein ,  graublau ,  kom pakte Bank 0.20 
Ka lksandstein , graubla u ,  sch iefrig und dünnbankig 0.80 
Kalksandste in ,  graugrün ,  in  harten Bänken 1 . 25 
F o s s i l n i v e a u  1 2  zuoberst in d iesem Ka lksandste i n .  
Frebold (Mitt .  1 937) : Myalirza de geeri Lundgr . , Fisch reste. 
Alter : Ältere Eotr ias .  
Kalksandstei n ,  graugrün i n  Bänken von 1 bis 1 0  cm 2 .60 
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i n  Metern 
Kalksandstein ,  graublau ,  etwas sch iefrig 0.35 
Kalksandstein mit Schichten von sand igem Tonsch iefer wechsel lagernd 3 .80 
Kalksandstein , schiefrig 0.50 
Kalksandstein ,  sch iefrig, m i t  etwas Tonschiefer 1 .00 
Kalksandstein ,  eisenha l tig ,  etwas schiefrig ,  m i t  brauner Verwitte-
rungsrinde 0 .50 
Kalksandste in ,  graublau i n  Schichten von 1 bis  1 0  cm Mächtigkeit 
mi t  dünnen Zwischensch ichten von Mergelsch iefer  1 4 .30 
Kalkstein , graublau ,  hart ( im Profi l  zu beiden Seiten e iner  Ver-
werfung mi t  1 m Sprunghöhe) 0. 1 7  
Mergelschiefer ,  grau ,  sand iger Kalksandsteinsch iefer und dünne 
Kalksandstein-Bänke 3 .80 
Kalkmerge l ,  hart, m i t  Kalksan dstein-Sch ichten 0 .80 
Mergelbank m i t  dünnen Schichten e ines harten Kalksandsteins  1 . 40 
Kalksandstein ,  h art 0.05 
F o s s i l n i v e a u  1 1  i n  d iesem Kalksandste in .  
Frebold (Mi tt .  1 937) : Myalina cf. vetusta Bittner, ? A nodonto­
phora brevijormis Spath , Fisch reste. Alter : Ältere Eotrias .  
Kalkmerge l ,  grau 0 .82 
Kalkstein ,  graublau ,  h art 0. 1 2  
F o s s i l n i v e a u  1 0  l iegt in  diesem Kalkstein .  
Frebold (Mi tt .  1 937) : Fischreste. Alter : Äl tere Eotrias .  
Ka lkmergel , grau 0.70 
Kalksandstein ,  graublau 0 .25 
Kalkmergel ,  grau ,  mi t  e inzelnen ungerähr  1 0  cm d icken Kalksand-
stein-Sch ichten und dünnen Toneisenstein-Sch ichten 4 .00 
Mergel ,  grün ,  stark zerklüftet 1 . 70 
Mergel , graugrün mi t  dünnen ,  harten Kalkstein-Sch ichten 2 .80 
Kalksandstein ,  b laugrau 0. 1 0  
Kalkmergel ,  graugrün, kompakt 0.30 
Merge l ,  graugrün , mi t  e in igen dünnen blaugrauen Kalkstein-
Sch ichten 3 .90 
Kalksandstein ,  b laugrau ,  h art ( im Profi l  zu bei  den Seiten e iner 
Verwerfung) 0 .25 
Mergelsch iefer ,  grau 0 .50 
Kalksandste in ,  b laugrau,  h a rt 0 . 1 5  
Mergelschiefer ,  grau 0.50 
Kalksandstei n ,  blaugrau, h art 0. 1 5  
Mergelschiefer ,  graugrün ,  zum Tei l  sandig 1 .90 
Kalkstei n ,  hel lgrau ,  hart 0. 1 0  
F 0 s s i I n i v  e a u 9 l iegt i n  diesem Kalkste in .  
Frebold (Mit t .  1 937) : A mmonites sp .  indet . ,  Lamel l ibran­
chiaten ,  Fischreste . Alter : Ältere Eotrias. 
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Mächtigkeit 
in Metern 
Mergel , grün , zerk lüftet 1 . 1 0 
Mergel ,  kompakt 0 .20 
Mergel ,  graugrün ,  mi t  härteren Kalkstein-Schichten 2 .75 
Mergelbank ,  hart ,  und Kalkstein-Schichten 0.35 
Kalkmergel mit hel lerem Kalkstein-Schichten 0.70 
Kalksandstein ,  blaugrau ,  sehr hart 0 .20 
Mergelsch iefer ,  b laugrau ,  sandig und  sehr ka lkhalt ig ,  m i t  e inze lnen 
härteren Kalksandstein-Schichten 1 3 .80 
F o s s i l n i v e a u  S l iegt 2 m unterha lb  der Obergrenze d ieses 
Mergelschiefers. 
Frebold (Mitt .  1 937) : Lamel l ibranchiaten - Reste (z .  T .?  Claraia) , 
Fischreste .  Alter : Ältere Eotrias .  
Kalksandstein ,  blaugrau ,  h art 0.33 
Mergelschiefer ,  grau und sandig 0.90 
Kalksandstein in  zwei Sch ichten von 23 und 24 cm Mäch tigkeit, 
zwischen denen graugrüner sand iger Mergelsch iefer  l iegt 1 . 47 
Kalksandstein ,  graugrün ,  schiefrig 0.30 
Mergelschiefer ,  sandig ,  mit einzelnen Schichten von Toneisen-
stein und hartem Kalkstein .  Verwittert te i lweise vio let t  1 2 .00 
F 0 s s i I n i v e  a u 7 zuunterst in  d iesem Mergelschiefer. 
Frebold (Mitt .  1 937) : A mmonites sp .  i ndet . Lamel l i branchiaten ,  
Fisch reste . Al ter : Ältere Eotrias .  
Tonschiefer ,  gel bgrün ,  le icht  verwitternd ,  sandig 
Toneisenstein 
Merge l ,  graugrün ,  sandig und  eisenha I tiger Ka lkstein mi t  Ton­
eisenstein und  Tonsch iefern 
Toneisenstein ,  blaurot verwitternd 
M e rgelsch i efe r, s a n d i g  und Tonsch i e fe r  in e i n e m  Bach 
Kalksandstein 
Mergelschiefer  mit einer Kalkstein-Sch icht  
Kalksandste in ,  b lau ,  har t  
Mergelschiefer ,  sand ig  
Kalksandstein ,  h art wie F l in t  
Tonschiefer  und  Mergel sch iefer ,  schwarzgrau ,  fe inschiefrig und 
feinspl itternd mi t  e inzelnen Schichten eines harten Kalk­
ste ins sowie Toneisenstein ,  Ka lksandstein und Ka lkmergel 
F 0 s s i I n  i ve a u 6 l iegt 1 m unterhalb der Obergrenze dieser 
Schiefer .  
Frebold (Mitt .  1 937 ) : Claraia cf. stach ei Bit tner .  Alter : 
Ältere Eotrias .  
F o s s i l n i v e a u  5 l iegt 4 m un terh a lb  der Obergrenze dieser 
Schiefer .  
Frebo ld (Mitt. 1 937) : E in Lamel l ibranchiat  (? Claria, ? Pseudo­
monotis) Fischreste. 
0.30 
0. 1 5  
0 .65 
0 . 1 2  
3.00 
0. 1 5  
0 .60 
0 . 20 
0.30 
0. 1 5  
29. 50 
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F o s s i l n i v e a u  4 liegt 1 4 .5- 1 6. 5  m un terha lb  der O ber­
grenze dieser Schiefer .  
Frebold (Mit t .  1 937) : Z iemlich häufig plattgedrückte Lamel l i­
branchiaten ,  nähml ich ? Claraia sp .  indet . ,  a ndere Pseudomonotis­
Formen . Ferner unbestimm bare kleine A mmonitenabdrücke .  Außer­
dem Fischschuppen . Ältere Eotrias .  
F o s s i l n i v e a  u 3 l iegt 20 m unterha lb  der Obergrenze dieser 
Schiefer. 
Frebold (Mitt .  1 937) : Fischschuppen und ein unbestimm­
barer  Lamel l ibranchiaten-Abdruck. Alter : Ä ltere Eotrias .  
Mergelsch iefer ,  schwarz, fe inschiefrig 5 .70 
F 0 s s i I n i v  e a u 2 zu oberst in d iesem Mergelsch iefer .  
Frebold (Mit t . 1 937) : Fischschuppen . Alter : Ä ltere Eotrias .  
Mergelschiefer ,  graubraun mi t  sehr rege lmäßiger Spaltbarkeit  und 
am Kontakt gegen den Diabas h a rt wie F l in t  0 .90 
F 0 s s i I n i v e a u 1 i n  d iesem Mergelschiefer .  
Frebold (M i tt . 1 937) : Wirbeltierrest . Ä ltere Eotrias .  
Diabas 8.00 
Tonschiefer ,  grauschwarz, weich , mi t  Kalkste inkonkret ionen und 
e in igen dünnen Kalkstein-Schichten 1 7 .00 
H ier l iegt d ie  Grenze gegen das  Perm . 
Kalkste in ,  grauschwarz ,  kiese lha ltig 0 .45 
Kalksteinsch iefer ,  grauschwarz, kieselhal t ig 0 .20 
Kalkstein ,  grauschwarz ,  zum Teil sch iefrig und  kieselhalt ig 2.30 
Kalksteinsch iefer ,  grauschwarz ,  kiese lhalt ig 0 .40 
Kalkste in , grauschwarz ,  kieselhalt ig 0 .65 
Kalksteinschiefer, grauschwarz,  sch iefrig 0. 1 5  
Kalkstein ,  grau ,  m i t  l ichtbrauner Verwitterung .  Fal len : 28 0 0 0.20 
F o s s i l n i v e a u  1 l iegt i n  diesem Kalkste in .  
Frebold ( 1 937) : Keine Fossi lbestim m ung .  Alter : Artinsk­
stufe ,  un teres Perm . 
Kieselgestein und Kieselsch iefer ,  beide grauschwarz und  kalk-
halt ig m i t  brauner und  grüner Verwitterungsrinde  6.30 
Kieselsch iefer ,  grauschwarz,  ka lkha lt ig mit großen Mengen von 
Schwämmen i n  einer unregelmäßigen Bank 0.35 
F o s s i l n i v e a u  2 l iegt i n  d ieser Bank .  
Frebold ( 1 937) : Ke ine  Fossi lbestim mungo  Alter : Artinsk­
stufe ,  unteres Perm .  
Kieselsch iefer, grauschwarz, kalkha ltig 0 .05 
Kieselgestein , grauschwarz, ka lkhalt ig ,  braun und grün an laufend .  
D i e  unteren 4 0  cm etwas schiefrig 1 . 1 5  
Kieselschiefer ,  schwarz, fe inschiefrig und  ka lkhaltig m i t  großen 
Mengen von Fossi l ien 3 .20 
4 
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Mächt igkei t  
i n  Metern 
F o s s i l n i v e a u  3 findet sich durch d i e  gan ze Mächtigkeit 
d ieses Kieselsch iefers .  
Frebold ( 1 937) : Camarophoria sp .  i ndet .  I ,  Spirijerella parry­
ana Toula, Productus sp .  i ndet. (porrectus ?) , Productus wilczeki 
Toula ,  Productus (Linoproductus) a ff. konincki de Verneui l  u .  
cancrini germanicus Frebold ,  Chonetes variolata d 'Orb .  (non 
de Kon . ,  non  Moel ler) , Pecten (Pseudamusium) cf. ujaensis 
Tschern . ,  Pecten ( A equipecten ?) keyserlingijormis Licharew. 
Parallelodon sp .  indet . , Clidophorus ? sp .  indet .  Alter : Artinsk­
stu fe ,  unteres Perm . 
Kieselsch iefer ,  schwarz,  weniger sch iefrig und ka lkhalt ig und m i t  
brauner  und grüner  Verwitterungsrinde 4 .70 
F o s s i l n i v e a u  4 durch d ie  ganze Mächtigkeit d ieses Kiese l ­
sch iefers .  Fa l len : 28 ° O.  
Frebold ( 1 937) : Camerophoria sp .  indet. I ,  Spirijerella parry­
ana Toula ,  Productus wilczeki Toula ,  Productus (Linoproductus) 
a ff. konincki de Verneui l  u. cancrini germanicus Frebo ld ,  Pro­
ductus (Linoproductus) a ff. waagenianus Girty, Chonetes vario­
lata d 'Orb . , (non de Kon , .  non  Moel ler) , Pecten (Pseudamusium) 
cf. ujaensis Tschernyschew, Paralellodon sp .  ind et. (?), Paralello­
don (?) sp. indet . ,  Leda (?) sp. indet . ,  Gen .  e t  sp . i ndet .  Alter : 
Art inskstufe ,  un teres Perm . 
Kieselsch iefer ,  schwarz ,  mehr  fe insch iefrig. Tei lweise auch über­
deckt. Fal len 28 °. Der Abstand senkrecht zum Streichen 
is t  mit  1 4  m gemessen .  Berech nete Mächt igkeit  6 .50 
F 0 s s i I n  i ve a u S durch den  ganzen Kieselsch ie fer .  
Frebold ( 1 937) ; Camarophoria sp .  indet .  I ,  Spirijerella keil­
havii v .  B u c h ,  Productus porrectus K u to rga,  Productus wil­
czeki (?) Toula .  Alter : Art inskstufe ,  unteres Perm . 
Kieselgeste in ,  grausch warz und  ka l khalt ig ,  weniger sch iefrig 0.70 
Kieselgeste in , grauschwarz ,  fe insch iefrig und ka lkhalt ig 0 .40 
Kieselgestein ,  grauschwarz m i t  Schwämmen .  Verwittert i n  un-
rege lmäßigen Stücken m it dunkler ,  grünbrauner Verwi tte-
rungsrinde 0.40 
F 0 s s i I n i v  e a u 6 in  d iesem Kieselgeste in . 
Frebold ( 1 937) : Keine Fossi lbestim mung.  Alter : Art insk­
stufe ,  unteres Perm . 
K ieselgeste in ,  grauschwarz,  mehr sch i efrig 1 .80 
Kieselsch iefer ,  grauschwarz,  fe insch iefrig und  ka lkhalt ig 1 . 1 5  
Kieselgeste in ,  grauschwarz m i t  Schwäm men .  Verwittert i n  unregel-
mäßigen Stücken mit  dunkel  grünbrauner Verwitterungs-
haut .  Enthält auch dünne  sch iefrige Schichten .  Fal len : 27 0 0  2.90 
Kieselsch iefer, grauschwarz, sehr fe insch iefrig 0.80 
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Mächti gke i t  
i n  Metern 
Kalkste in ,  grau, spl i t ternd und schwer, k iese lha lt ig m i t  e inzelnen 
dunklen Schl ieren 1 .60 
Kieselschiefer, dunkelgrau 0.30 
Kalkstein ,  grau mit e inzelnen dun klen Schl ieren , schwer, spl i tternd 
und kieselhalt ig 1 . 1 0 
Kieselgeste in ,  dunkelgrau b is  schwarz m i t  unregelm äßiger Ver-
witterung und grüner  bis brauner Verwitterungsrinde  3.35 
Kieselschiefer ,  sch warz 0.60 
Kieselgeste in ,  be inahe schwarz, etwas ka lkha l tig ,  i n  dünnen Bänken 
von 0.5 bis I m Mächtigkeit mit dazwischenl iegenden dünnen 
schiefrigen Schichten 6.30 
F 0 s s i I n i v  e a u 7 l i egt i n  d iesem Kieselgestein 2 bis 3 m 
oberhalb se iner Un tergrenze und  enthält  Schwämme. 
Frebold ( 1 937) : Keine Fossi lbestimm ung.  Alter : Art insk­
stufe ,  unteres Perm . 
K ieselgeste in,  grau ,  kalkhalt ig ,  i n  mehreren hervortretenden Bän­
ken b is  zu 70 cm Mächt igkei t  mit  Koral len und Brachio­
poden . Zwischen den Bänken m eh r  schiefrige Schichten 
derselben Art .  Lichtbraune ,  te i lweise ro tbraune und grüne 
Verwitterungsr inde .  Fa l len : 2r 0 3.30 
F o s s i l n i v e a u  8 findet s ich durch diese Schich ten .  
Frebold ( 1 937): Spirijer cf. alatus Sch loth .  Al te r : Artinsk-
stufe ,  un teres Perm . 
Kieselgeste in ,  grau ,  ka lkha l tig i n  unregelmäßigen Bänken 1 .80 
Kieselgeste in ,  grau ,  in e iner kalkigen unrege lmäßigen Bank ,  
Schwämme und  Koral len 0 .60 
F o s s i l n i v e a u  9 i n  d ieser Bank .  
Frebold ( 1 937) : Keine Fossi lbestimmung. Alter : Art insk­
stufe ,  unteres Perm. 
Hier is t  e ine Mächtigkeit von 6.5 m ausgefal len .  En tweder ist  
diese Mächtigkeit überdeckt oder nicht notiert worden .  
Man kann  j edoch m i t  größter Wahrsche in l i chkei t  darauf 
sch l ießen , daß auch hier dasse lbe K ieselgestein ansteht ,  
das  oben und un ten l iegt 
Kieselgeste in  i n  hel l- und dunkelgrauen unregelmäßigen Bänken 
Kieselgestein ,  dunkelgrau mit e inzelnen  gelb verwitternden Ko-
ral len etc. Braungrüne  Verwitterungsrinde .  Die Schichten 
s ind geschart .  Fal len 30 ° 0 
F o s s i l n i v e a u  1 0  l iegt i m  obersten Teil d ieses Kiesel­
geste ins .  
Frebold ( 1 937) : Rhynchopora nikitini Tschernyschew,  Spiri­
jerella parryana (?) Toula .  Alter : Artinskstufe ,  unteres Perm.  
K ieselgestein wie oben,  aber tei lweise etwas he l ler .  Fa l len 28 0 
6 . 50 
7 .60 
6 .30 
25 .30 
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Mächtigkeit 
in Metern 
Kalksteinschicht mi t  großen Massen von Fossi l ien ,  d ie  wie weiße 
Ringe auf  der O berfläche  des Geste ins erscheinen 0. 1 0  
F o s s i l n i v e a u  1 1  i n  d iesem Kalkstein .  
Frebold ( 1 937) : Ke ine  Fossi l bestim mung, unbestimmbare 
Productiden .  
Kalkstein ,  hel lgrau ,  stark hervortretend mi t  sehr großen Massen 
von Kora l len , Productiden etc .  Braune Verwitterungsr inde .  
Fal len : 27 ° O .  Es h andelt  sich um den oberen Spir iferka lk  7 . 1 0  
F o s s i l n i v e a u  1 2  in  diesem Kalks tein .  
Frebold ( 1 937) : Spirijerina cf. expansa Tschern . ,  Spirijerella 
saranae v. Verneu i l . ,  Spirijer ravana Diener ,  Streptorhynchus 
kempei (Andersen) Wiman .  Productus (Horridonia) timanicus (?)  
Stucken be rg, Productus (Linoproductus) weyprechti (?) Toula ,  
Productus (Linoproductus) svalbardensis Frebold ,  Productus in­
flatus Tschernyschew (non Me. Chesn ey ) , Productus uralicus 
Tschernyschew, A viculopecten (Deltopecten) cf. mutabilis Licharew 
u.  cf. hiemalis Sal ter. Alte r :  " Schwagerinenkalk " ,  Oberkarbon , 
viel le icht Un terperm . 
Kieselgeste in ,  b laugrün und zerk lüftet 1 .70 
F 0 s s i I n i ve a u 1 3  zuoberst in  d iesem Kieselges te in .  
Frebold ( 1 937) : Productus (Linoproductus) svalbardensis 
Frebo ld .  Al ter : Oberkarbon .  
Kieselgestein ,  b lauviolett ,  höchst unregel mäßig und  zerklüftet m i t  
knotigen Schich tfl ächen .  Enthält  e inze lne Linsen und Knol-
len von grauem ,  hartem Kalkste in 1 4 .60 
Kieselgestein wie oben ,  aber fast schwarz und  mi t  etwas mehr  
rege lmäßigen Schichtflächen 9 .70 
F o s s i l n i v e a u  1 4  l iegt i n  den un tersten 2 m .  
Frebold ( 1 937) : Spirijer ravana Diener ,  Productus (Waa­
genochonchia) irginae Stucken berg, Productus (Waagenoconchia) 
payeri (?) Toula ,  Productus (Linoproductus) weyprechti (?) Toula .  
Alter : O berkarbon .  
Kieselgestein ,  braun m i t  schwarzen F lecken 0 .40 
Kieselgeste in ,  kohlschwarz 3 .30 
Kieselgeste in ,  grauschwarz-grünl ich 2 .70 
Kieselgeste in ,  dunkel , b l auviolett .  Steh t in der Westseite der Land-
spitze an  3 .70 
Kieselges tein ,  blauviolett m i t  großen Mengen von kle inen Kalkste in-
knol len und auffa l lender braungelber Verwitterungsfarbe 1 .00 
K ieselgeste in , grau b is  grauschwarz ,  in Bänken .  Fa l len : 3 1 0  0 1 . 20 
F 0 s s i I n i v e a u 1 S in d iesem Kieselgeste in .  
Frebold ( 1 937) : Spiri{er ravana Diener .  
K ieselgestein ,  grau m i t  Massen von S.piri fer etc. 2 . 40 
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Mächtigkeit  
i n  Metern 
F 0 s s i I n i v  e a u 1 6  in diesem Kieselgeste in .  
Frebold ( 1 937) : Camarophoria sp.  indet .  1 1 ,  Spirijer ravana 
Diener ,  Spirijer sp. indet .  (regularis-Gruppe) . 
Kieselgeste in ,  blauschwarz, mi t  dunkelbrauner Verwitterungsrinde .  
Spl i ttert beinahe wie Schiefer  0.20 
F o s s i l n i v e a u  1 7  hier .  
Frebold ( 1 937) : Productus (Waagenoconchia) payeri (?) 
Toula .  
Kieselgestein ,  blauschwarz 2.00 
Kieselgeste in ,  dunkel ,  braun verwitternd 0.30 
Kieselgestein ,  blauschwarz. Fal len : 3 1  ° O .  Das Liegende l iegt 
an  der Ostseite der Landspitze 4 1 .00 
Kieselgeste in ,  b lauschwarz. Die untersten Schichten s ind etwas 
heller mit braungrüner Verwitterungsrinde 1 2 .20 
F o s s i l n i v e a u  1 8  l i egt in den untersten 3 m d ieses Kiesel­
geste ins .  
Frebold ( 1 937) : Camarophoria sp .  indet .  I I ,  Marginijera 
typica var .  septentrionalis Tschern . 
Kalk-Kieselgeste in ,  grau ,  mi t  Koral len und auffa l lender gelb­
brauner Verwi tterungsrinde .  Diese Schichten bestehen aus 
0.25 bis  I m mächtigen Bänken mi t  d azwischenl iegenden 
sch iefrigen Schichten von einer Mächtigkei t  b is  zu 0.25 m. 
Fal len i m  H angenden : 34° ,  i m  Liegenden : 36 ° 0 30.60 
F o s s i l n i v e a u  1 9  l iegt im oberen Teil .  
Frebold ( 1 937) : Keine Fossi lbestimmung. 
F o s s i l n i v e a u  20 l iegt im mitt leren Tei l .  
Frebold ( 1 937) : Productus (Horridonia) pseudohorridus 
Wiman ,  Productus (Linoproductus) duplex Wiman, Mar,ginijera 
typica var. septentrionalis Tschern . Alter : Corahorizont ,  Ober­
karbon . 
F o s s i l n i v e a u  2 1  l iegt im unteren Tei l .  
Frebold ( 1 937) : Reticularia lineata Martin ,  Marginijera 
typica var .  septentrionalis Tschern . ,  Marginijera involuta Tschern .  
Alter : Corahorizont ,  Oberkarbon .  
Kalk-Kieselgestein w ie  oben ,  aber  weniger hervortretende 
Verwitterungsfarbe und etwas mehr  kieselhaltig, teilweise 
auch dunkler .  Enthält einzelne Productiden 
Kieselgestein ,  he l l  b laugrün 
Kieselgeste in ,  wechselnde Schichten von hel leren und dunkleren 
grauen , blauvio letten und grünen Farben . Verwittert 
6.70 
0 .40 
unregelmäßig ca .  1 4 .00 
Kalkste in ,  hart ,  kieselha l tig und sandig ,  grau mi t  e in igen dünnen 
Schichten eines schwarzen Sch iefers 5.00 
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Mächtigkeit 
in Metern 
Kalkste i n ,  hart, he l lgrau braun verwi tternd 
Kieselgeste in ,  ka lkha l tig ,  dunkelgrau, mit Schichten  eines schwarzen 
Tonsch iefers wechse l lagernd 
Kalkste in ,  grau mit grün brauner Verwitterungsr inde 
KieseJgeste in ,  h el lgrau und  zerklüftet 
KieseJgestein ,  schwarz 
Mergelsch iefer ,  schwarz und  fe inschiefrig 
K ieselgeste in ,  schwarzgrau ,  knotig. Fa l len Im H angenden : 37 °, 
im Liegenden : 40 " 0 
Kieselgeste in  wie oben 
Kiese Jgestein wie oben .  Bi ldet  e ine hervorspringende Bank im 
U fer 
Kieselgeste in ,  grau ,  etwas hel ler mit  Ei nsch lüssen von Fl int  und 
Kalkste in  und einzelnen Koral len 
Kieselgestein ,  schwarzgrau ,  knotig. Im Liegenden is t  das  Fal len : 38 ° 
K ieselgeste in ,  grauschwarz 
Kieselgestein wie oben ,  aber z ieml ich schiefrig und ka lkhalt ig und  
m i t  e inze lnen  großen Kalkstein - und  F l in t-L in sen 
Kieselgeste in ,  b lauschwarz 
Kieselsch iefer ,  grauschwarz ,  ka lkha l t ig und zerspl i ttert 
Kieselschiefer wie oben , aber  etwas he l l er  und ka lkha l tiger .  
Fa l len : 3 1  c 0 
Kalkste i n ,  z i em l ich dunkel und  hart ,  i n  Bänken von 20 bis  60 cm 
Mächtigkeit .  Enthä l t  massenhaft Brach iopoden etc .  Ver­
wittert braungelb 
F o s s i l n i v e a u  22 l iegt h i er .  
Frebold ( 1 937) : Camarophoria sp .  i ndet .  I I ,  Rhynchopora 
nikitin i Tschern . ,  Reticularia lineata Marti n ,  Productus (H orri­
donia) pseudohorridus Wiman ,  Productus (Linoproductus) sp .  indet .  
(tenuistratus-Gruppe ? ) ,  Productus (Linoproductus) mammatus 
Keyserl ing ,  Productus (Linoproductus) duplex Wiman,  Productus 
(Linoproductlls) aagardi (?) Toula ,  Productus boliviensis (? ) ,  
Marginijera typica var.  septentrionalis Tschern . ,  Marginijera 
involuta Tschern . ,  Marginijera clarkei Tschern . Alter : Cora­
horizon t ,  Oberkarbon . 
Kalkstein ,  grob ,  hel lgrau m i t  Mengen von Productiden . Fa l l en : 
33 0 O .  Es h ande l t  s i ch  u m  den  un teren Spir iferka l k  
F o s s i l n i v e a u  2 3  in  d iesem Ka lkste in . 
Frebold ( 1 937) : Spirijerella cf. drasch ei Toula ,  Reticlllaria 
lineata Martin ,  Productus (Horridonia) timanicus Stucken berg, 
Productlls (LinoprodllctllS) cora subsp .  planus Miloradovic h ,  
Productus (Linoproductus) mammatlls Keyserl ing ,  Productus 
(LinoprodllctllS) impressus Toula ,  Productus (Linoproductus) 
0.80 
2 .60 
0 .50 
2 .60 
0 .40 
0 .50 
23 .00 
1 1 . 50 
1 . 20 
2 .40 
4 .00 
22.60 
1 4 .50 
1 .00 
6 .30 
5 .50 
9.80 
1 2 .00 
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Mächtigkeit  
i n  Metern 
aagardi (?) Toula ,  Productus injtatus Tschern . (non Mc Chesney) ,  
Productus boliviensis (?) . Alter : Corahorizont ,  Oberkarbon . 
Ka lkste in ,  dunkel , hart wie Fl int  mi t  hel lgelber Verwitterungs-
r inde 2 .80 
Diabasgang 0.90 
Kieselgeste in ,  hel lgrau 0 .20 
Tonschiefer ,  grau, lose 0 .20 
Tonschiefer,  dunkelgrau 0. 20 
Ka lkstein , grau ,  fl in tartig 3 .20 
Tonschiefer ,  grau 0 . 1 0  
Von h ier  a b  ist  das U ferprofi l  von Schutt überdeckt .  Der 
Cyath ophyl lumkalk ist j edoch h ier  und da sichtbar .  
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Zusamm enfassung. 
Wie aus dem Profi l  und  aus den Fossi lbestimmungen hervorgeh t, 
i s t  es n ich t  m ögl ich , d ie  Grenzen und dami t  auch d ie Mäch tigkeiten für 
d ie  versch ied enen geologischen Abteilungen genauer festzulegen a ls  es 
auf  der Kartentafel  geschehen ist .  Aus der ProAlzeichnung geht  auch 
hervor, daß s ich e ine vol lständig genaue Berech nung für d ie  gesamte 
aufgenommene Schichtfolge n icht  durchfüh ren läßt .  Dies is t  besonders 
in  den weichen Schiefern der Trias ,  des J ura und der Kreide der Fa l l ,  
i n  denen  gleichzeit ig mi t  der Faltung kleine  Ü berschiebungen, Ver­
werfungen , Auspressungen von Schichten und andere Störungen vor­
gekommen s ind ,  d ie d ie Berechnung der Mächtigkeit unsicher  machen .  
Was  d ie Grenzen der großen geologischen Perioden betrifft ,  so s ind  
h ier  tei lweise einige U nsicherheiten vorhanden .  Die Grenze Tertiär­
Kreide is t  sehr  scharf, da  die unterste Schicht  des Tertiärs e in  aus­
geprägtes Basalkonglomerat ist .  Die  Kreide-J ura -Grenze ist e twas unsicher 
und kann nur  mi t  H il fe von Fossi l ien festgelegt werden ,  d a  keiner le i  
Geste insuntersch ied vorl iegt .  U rsprünglich nahm man an ,  daß d ie  Grenze 
zwischen  Foss i ln iveau 2 1  und 22 läge ,  aber Frebold glaubt nunmeh r, 
daß s ie auf  j eden Fal l  un ter  N iveau 2 1  l iegt ,  wie es auch im Profil  
angegeben ist .  D ie Grenze J ura-Trias ist  eben fa l l s  sehr  schwer zu  be­
stimmen .  Man nahm ursprünglich an ,  daß d ie  Schichten öst l ich der  
0stre Tvi l l ingsodde dem J ura angehörten ,  da  keinerle i  petrographische 
Trennung zwischen d iesen Sch ichten und den überlagernden Juraschiefern 
vorhanden ist .  Es wird nunmehr  jedoch angenommen ,  daß die Grenze 
an  der Stel le  i n  der Schichtfolge l iegt , wo man rein petrograph isch auf  
Grund der Entwicklung der Schichten im  inneren Teile des I s fjordes 
darauf sch l ießen kan n ,  daß Lias vorkom men müßte. Es ist  m öglich , 
daß  der konglomeratartige Sandstein ,  unter den d ie Grenze gelegt ist ,  
dem Liaskonglomerat entspricht, aber irgendwelche Beweise h ierfür haben 
wir  n icht  nachweisen können .  Es ist  n icht  m öglich , in  dem kle inen 
Aufschluß a m  Strande etwa vorhandene ,  wenig ausgeprägte Diskordan zen 
zu sehen .  
D ie  Trias-Perm-Grenze i s t  nun s icher.  Sie wird deutl ich durch die 
kiese lha l t ige Serie an der  Ostseite von Kapp Starostin gekennzeichnet. 
U rspüngl ich nahm man an, daß die östl ich d avon l iegenden ,  z ieml ich 
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fossi larmen Schichten dem Perm angehörten, Frebold stel l t  s i e  jedoch 
zur Trias .  
Die Perm-O berkarbon-Grenze ist wieder unsicher und zwar im 
wesentl ichen desha lb ,  wei l  d ie  Schichten ,  die in e in igen Gebieten zum 
Perm gestell t  werden ,  i n  anderen a l s  Oberkarbon betrachtet werden . 
Al les ,  was über Fossi lniveau 1 1  l iegt, en tspricht der russischen Artinsk­
stufe ,  is t  a lso Unterperm , während N iveau 1 1  und 1 2  zum O berkarbon ge­
stel l t  werden können .  Die gesamte kiese lha l tige Serie über Fossi lniveau 22 
wurde früher  als Permokarbon bezeichnet, während die darunter l iegenden 
Schichten mehr  dem unterl agernden Cyathophyl lumka lk  gleichen .  
Die Totalmächtigkeiten ,  d ie  i m  wesent l ichen durch Summierung der 
Mächtigkeiten der e inze lnen Schichten und durch d i rekte Messung und 
Abrundung der  Mächtigkeiten des Profiles errechnet werden können,  s ind 
folgende : 
Formation 
Kreide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
J ura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . .  
U n terperm . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Oberkarbon ( K ieselgesteine) . . .  . 
(von N iveau 22 ab)  
Sum m i e rte Abgeru n d e te 
Mächti gkei t  M äc h t igkeit  
in  m i n  m 
733 ,24 
3 1 8 ,26 
1 1 5 1 ,75 
99,40 
259,70 
29,60 
735 
320 
1 1 50 
1 00 
260 
30 
I nsgesamt aufgenommen . .  . . . . .  259 1 ,95 2595 
I m  übrigen wird auf Frebolds Arbeiten verwiesen , in  denen d ie  
Resultate der Fossi lbestimmungen bereits erschöpfend d iskutiert s ind .  
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Skrifter o m  Sva lbard og I sh avet .  N r . 1 8 . Ta fel 11 . 
Fig .  l .  Flugbi ld  mi t  dem Festungsprofi l  i m  Vordergr u n d e .  
D i e  Form a t i o n sgre n z e n  s i n d  e i n getrage n .  
B .  L u n c k e  p h o t .  2 7 .  J u n i  1 936 .  
Fig . 2.  Fes t n i ngen mit  d e m  Festu n gssandste i n .  
A .  H oel  p h o t .  27 .  A ugust 1 9 1 3 . 
Skr ifter o m  Sva l bard og I shavet .  N r . 1 8 . Tafel 111. 
Fig .  I. D e r  östl i c h e  T e i l  d e r  0 stre Tvi l l i ngodde m i t  d e r  k o n t i n e n t a l e n  Trias .  
D e r  soge n a n n t e  Fossesa n d s te i n  l i n ks im B i l d e .  
A .  K . Orv i n  p h ot .  8 .  A ugust  1 926. 
Fig. 2 .  O rvi n s  A bte i l u n g  b e i m  E i n pa c k e n  von Fossi l i e n  i m  Festungspro fi l  
A .  K .  O rv i n  p h o t .  1 4 . J u n i  1 92 1 . 
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